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Madrid, Abril 11. 
I N U N D A C I O N 
Ha ocurrido una terrible inundación 
en las cercaníaa de Trubia, Oviedo, por 
haberse desbordado el rio Nalón, ha' 
biéndose salvado, merced agrandes esfaer 
zô , veinticinco personas qué se halla 
ban cercadas por el agua y ex 
puestas á ser arrastradas por la corrien-
te. 
C O N G R E S O D E A G R I C U L T O R E S 
E l primero de mayo se efectuará en 
Murcia la inauguración del Congreso de 
Agricultores' 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoyen la Bolsa á 32.71. 
(Servicio de la Prensa Asoc iada 
Nueva York, abril 11. 
. L O D E M E E R K A T S F O N T B I N 
Se ha recibido un telegrama de Lord 
Eoberts, de fecha 10, en el cual no men-
ciona para nada el combate de Meerkats-
fontein, donde según el L o n d o n M a i l , 
ocurrió un encuentro entre los ingleses, 
en número de mil quinientos, y los 
boers, al mando del general Dewet, 
qm les hicieron seiscientas bajas y nove-
cientos prisioneros. 
Ea el ministerio de la Guerra inglés 
no se dá crédito alguno á dicha noticia, 
tanto más cuanto que telegramas de Pre-
toria, del lunes 9, nada dicen sobre el 
asunto* 
L O S B O E R S E N N A T A L 
Los boers bombardearon ayer el cam-
pamento inglés, cerca de Elandslaagte, 
disparando desde tres puntos situados á 
gran distancia unos de otros- El bom-
bardeo no causó daño alguno sensible, 
Las fuerzas inglesas salieron á hacer un 
reconocimiento y pudieron comprobar 
que los bo ers eran muy numerosos y que 
le encuentran muy bien fortificados-
C O N C O R D A R O N . 
La Cámara de ¡^presentantes y el So-
nado Ipn llegado á un acuerdo en las 
enmiendas presentadas al proyecto de ley 
^atableciendo el robierno pivil en Puerto 
Éico y fijando un impuesto del quince 
¡QT ciento de los tipos fijados por el Aran" 
cel Dingley, sobre las marcancías que 
procedentes de los Estados Unidos se im-
porten en aquella Isla, y viceversa. 
E L S E N A D O Y E L E J E C U T I V O . 
E l Senado federal ha aprobado hoy una 
proposición pidiendo al Presidente diga 
por qué se ha usado el garrote para im-
poner la pena capital á varios individuos 
en Puerto Eico, estando dicha Isla bajo 
h autoridad de los Estados Unidos. 
B A D E N - P O W E L 
Dicen de Pretoria que ha fallecido el 
coronel inglés Baden-Powell, que man-
daba la plaza de Mafeklng, la cual se en* 
cuentra sitiada por los boers desde el doce 
de octubre último. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Desde que empezaron las hostilidades 
entre boers é ingleses hasta la fecha, han 
tenido los segundos más de veintitrés mil 
hombres fuera de combate por todo gé-
nero de causas* 
A C T I V I D A D B O E R 
Un telegrama de Lord Eoberts, del dia 
diez, dice que los boers han estado muy 
activos durante los últimos dias que acá 
ban de transcurrir. 
L O S D E W E N E P E R . 
La guarnición inglesa que se encuentra 
sitiada por los boers en Weneper, y que 
Lánáá el general ingles' Erabant, se re 
siste con valentía. Un comandante inglés 
ha muerto en el ataque dado por los boers 
á la plaza. 
ÜNITÉD*STATES 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, April l l t h . 
L O R D R O B E R T S D O E S 
NOT M E N T I O N 
M B E R K A T 8 F 0 N T E I N 
A F P A I R 
London, Bngland, April l l t h . — A 
d*«patch ffom Lord Roberta, under 
d»te ef the lOth. baa been received 
and he doea not mention (lie 
Meerkatafontein affair annoanoed by 
the London Mail, tbia noroing. The 
^ritiah War Offloe qoite diacredits % 
ab mneb so that other despato bes 
reoeived from Pretoria, on Monday, do 
not mention the affair at all. 
R O E R S S H E L L E D B R I T Í S H 
' !í Ü A M P A T E L A N D L A A G T B 
London, April 11 th.—Boers, yest-
erday morning, shelled the Britiab 
oaínp néar Blandsiaagte, from tbree 
widely aeparated poaitions. No da-
damage was done. 
Britiab forcea moved out to reoon-
noitre and foond that the Boreswere 
itrong, in toree, an weli fortiñed. 
P P Ü S E C O N C Ü R R B D 
Washington, April 11 tb.—The United 
States Honse of Representativea has 
oonoarred with the United Statea 
Senate's amendments to the Puerto 
Rioan Bill which was paased in the 
Senate on the 3rd." inat.about the ea-
tablishment of civil government in 
Puerto Rico and a Oaatom Hoaae daty 
6f üfteen per cent, of the Dingley 
Tafiff ratea on goods eschanged bet-
ween! the United States and Puerto 
Rico, 1 l 
T H E S E N A T E W A N T S 
T v T O ^ K N O W . 
Washington, April 11 th.—A re-
tolation has been passed by the United 
States Senate to-day aeking the P r e -
sident of the United Statea why the 
garrote was employed to kill some 
crimináis in Pnerto Rico wben that 
laland is nnder American control. 
C O L . B A D E N - P O E W L L D E A D 
London, Apri l l l t h . — I t is reported 
from Pretoria that Britiab Colonel 
Baden-Powell who has been holding 
out at Mafekiag against the Boers, 
Ij^oe Qot, :j.2th,, ia deadi 
23.000 B R I T I S H H O R S D E 
C O M B A T 
London, April l l th.—Upwarda of 
twenty tbree tboaaand Britiab bave 
been put hors-de combat, aince the 
beginning of the Anglo-Boer war, in 
South Africa, from all causes. 
L O R D R O B B R T S R E P O R T S 
ON T H E T E N T H 
London, April l l t h . — A despatch 
from Lord Roberta, under date of the 
lOth., aaya that the B oers have been 
very active in the past few days. 
W E N E P E R H O L D I N G O U T 
London, April l l th .—The Britiab 
garriaon of Weneper, under General 
Brabant, ia holding out bravely 
againat the Boera who are attaoking 
tbem. A Britiab Major has been 
killed. 
NOTICIAS COMEECIALES. 
Nueva York, abril 11, 
tre3 tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel comarolal, 60 djv. de 
4.^4 & 5 por c¿nto. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.83.5i8. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5fr. 19.5^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
toB,'& 94.7(1 o. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.3[ 4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.3¿4 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.1i2 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.1')[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3i4 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.30. 
Harina pataat Minnesota, á $1. 
Londres, abril I L 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lías, á IGa. 5.1i4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s. 7i d. 
Masoabado, á 12 s. H d. 
Consolidados, á 101.00. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1[4. 
París, abril 11. 
Renta 3 por ciento, 101 francos 47 cén-
timos. 
LEADINfi TOFIC 
Cotizamos nominal mente: 
Centrííugas, pol. 96i96i, 5.3L8 á 5.1[2 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3 8 á 4.1l2 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue bajo las mi a-
mas condiciones anteriormente aviaádas. 
CAMBIOS.-Con alza de otra fracción en 
los tipos, la plaza cierra muy sostenida y 
con moderadas operaciones á consecuencia 
de las elevadas cotizaciones que restringe 
la demanda. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 201 & 21 por 100 P. 
. . 3 d T V 21f á22 por 100 P. 
Parí», 3 div . . . - . . . 07 á 7 i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 16J & m por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5| á tí por 100 P 
E . Unidos, 3 d¡v lOf á 10| por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano m & 10| por 100 P 
Oreenbaoks m & 10| por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 101 á lOf por 100 P 
VALORES — La Bolsa cierra muy quieta, 
habiéndose efectuado con nueva baja en los 
tipos por Gas Hisp. Am. las siguientes 
ventas: 
300 acciones Gas, de 193[8 á 20.1[8. 
100 id. F. Unidos á 80.5^. 
Cotización oficial de la B| privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7f á 71 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83¿ á 83¿ por 100 
Vead. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllgaolonea A y untamiento 1? 
h i p o t e c a . . . . . . 111 
ObligaoioneB Uipoteoarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . IGIJ 
Billetes Hipotecarios de la Isla 




L a Independenoia, a 
leading daily of S a n -
tiago de üuba, repre-
Eastern Cata, senta the Oriental 
— districta of the faland 
to be menaoed by baíiditti banda, lod, 
one by a ühineae balf-breed and 
anotber by a native Unown a s ü a p t a i n 
Parejito; who are overranning the 
rnral diatricts, terrorizing farmers, 
violating their wives and danghters 
and coramitting all kinda of depre-
dations. 
Oniy recently, the preraiaea of a 
belplesa widow liviog, with herdaugh-
ter and two amaller ohildran, upon the 
outskirta of Palma Soriano, were 
raided by Parejita^ band, the two 
women being moat brutally outraged 
by the Obief and bia gang. Later, the 
band madetheir appearanca near Doa 
Oaminoa, where they were t'd¡8per8ed', 
by the Guardia Rural. Stray ahota 
from the latter'a rifleakilled dona P í a 
naa, an innocent oountry women. 
üoffee and Oacao plantera in the 
diatriota attaoted, are greatly alarme d 
A \Vord fa compliance with 
tó cbriatian dnty and out 
Gur Readers of reapeot to the cas 
and toma of all Catholio 
Advertisers: countries, the DIABIO 
— DE LA MABITA will not 
be iaaued again until Saturday after 
noon; but, it will then appear in donble 
number foria aa an eight page aheet. 
Advertiaera who would íiave their 
annoancementa appear in sach paper, 
raust leave "copy" at our buaineaa 
office Sacurday, beforeO am. 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la I s la do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compafiia de Ferrocarriles U n i 
dos de la Habana y Almace-
nes de Eegla ( L i m i t a d a ) . . . . 
Compafiia de Caminos de H i e -
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compafiia de Caminos de H i e -
rro de Matanzas á Sabanilla 
O'Oubana Oestral Railway 
Limited—Preferidas. . . . . . . . 
Idem Idem aoolonei. 
Compafiia del Ferrocarri l del 
Oeste 
Compañ ía Cubana de A l u m -
brado de Oas , 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pafiia da Oas Consolidada.. 
Compafiia de Gas Hlspano-A-
mericana Uonsolldada • 
Bono» Hipo^ecarloi Convort l -
dos de Oa i Consolidado. . . . 
Red Telaf&ntaa de la Habana 
Compafiia de AlmaceneJ d i 
H a c e n d a d o s . . . . « 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . 
Compafiia de Almacenes do Da 
liáüito da U H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 


























n Compafiia de Almacauei de 
Santa Ca ta l ina . . . . 
Beilcerfa de A f íúdtr de C¿?d6-
ñas . 
A o o l o u e í . . . . . , . . . . . , . , . , 5 
Obligaciones. Serio A . . . . . . . . 20 
Obligaciones. Serle B , . . . . . . . . 
Cródito Terr i tor ia l Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba . , , 
Compañía Lonja de. V í v e r e s . . 
Ferrocarr i l de Gibara á Holgu iu 
Acciones _ 25 
Obllgaoionee. . , , loa 
Farreoarrl l de San Cayetano 
á Vlf ia les .—Aoolonea. . . . . . . G 
Obligaciones ; i g 









The many frienda and 
admirera of don Mauue 
CURROS BNRIQUEZ, of 
the MARINA ataff will be glad to know 
that he is again in the City faat con-
valeacing from bia reoent attack of 
grippe. He retnrned from San Diego 
de loa Baños last evening. 
TaJt The speoial_Oommifl 
Commission. sion General WOOD 
sometime ago appoint-
ed toproviaea new eyatem oí' Tnaular 
Tazatlon for Cuba, was yesterday 
diaaolved; having praotically accom-
plislied very iittle. 
io DAT ICE m m 
Orange freeze 25 ota. 
Neapolitan 25 . . 
Tortonia 25 . . 
Chocolate Cake 25 . . 





Guanábana 15 . . 
Lemon 15 . . 
Melón especial de la c a s a . 2 5 . . 
0 5 9 a y d t - U 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril l | d e l 9 p p . 
AZÚCARES.—Con noticias de nueva alza 
en Londres y New York, este mercado cierra 
muy sostenido y con buena demanda, pero 
sin mayores operaciones que anunciar á 
causa del retraimiento de los tenedores, que 
han elevado nuevamente sus pretensiones. 
Sabemos haberse vendido las siguientes 
partidas: 
2195 sacos centrif., pol. 95, á 5.40i reales 
más $0. 
1800 id. id., pol. 9Gi, á 5.50 rs. 
3000 id. id., pol. 96i, á 5.5i8 rs. en Cien-
fuegos. 
A última hora se estaban vendiendo va-
rias partidas, y entre ollas, una de conside-
ración, que se cree lo haya sido ya, á precip 
Reservado, 
L O N J A D S V I V B B B S 
TeutAB efectiudca el SU 11 . 
Almacén: 
15 c¡ queso crema Venus.. $2G 
10 b?lager Schlitz $12i 
150 cj leche Magnolia $4.75 
25 b̂  jamón Internacional. $19 
20 p^vino González W . . $40 
50 ci id San Julián $5.50 
100 c; bncalao noruego.... $9.25 
500 cañetes aceitunas M . . $0.44 
500 tía. manteca extra Sol. $10.25 
50 cj latas id id £13 
5Q c; 2? id id id $13,50 
50 c; 4; latas id id $14.50 
25 c? 8; id id id $15 
50 tls. jamones Ferri $18.50 
50 tle, id Galgo $18 
25 id id Pierde $12.50 
30 ci vermuth J. Brocbi C" $7.02 
15 ci vino ChiantL. $0.75 
30 ci ajenjo Pernod $12 
00 latas 1 arroba cafó tos-
tado $23 
00 c¡ mantequilla Brunn.. $42 
100 c; coguao Carta Blanca $10 
íiO c¡ Dorvllle.. :•. $8.25 
25 oj vermouth Oliva $5 
15 c; aceite Florencia $7 
05 p/ vino Terry $47 




























P X 7 E B T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
D í a U : 
De Filadelí la en 8 días vap. norg. A tadd in , cap i tán 
Schjott, t r ip . 28, tona. 3,082: con ca rbón í B r l 
dat, M . y cp. 
Pa nzacola en 2 i días vap. ing. Torino, capi tán 
Penwil l , t r ip ÜV, tona 1,819: con ca rg i gene-
ral á B. He l l bñ t y cp. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, cap i tán Meuir, t r ip . 17, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á-G. 
Lawton, Chl'da y cp. 
Salidas de travesra 
Dia H : 
Para N . OfUans v i p . Miguel Gallar!, rap. Mss. 
Para Pauaacola gol. Ing. Congo, cap. K i u o n . 
MOVIMIEÍÍTOnÍE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. araer. M A S C O T T E . 
Sres. K . B . Word—J. Oarraveras—G. C. G.-za— 
B . Peondo—H,. Poster—B Lanasnon—J. de H i g -
Baap—Julián Alcanc—A..! flefht—Z. L . Ma i t í n— 
K . Cortis—C. G. ilohavaaon—yra. Rathbone— 
i iaonel A'vaiez—-M. M o r a — J o a q u í n Garc ía . 
En el vap. eep. M E X I C O 
Sres. J . T . Randolph—C. J . SUchelberg—H. 
Roht—W. K a t h o l - J . N . A l ' s i p — A . E . M i t a - J . 
Wood—J. A . Stenson—J. W . Robbtriaon—W. R, 
isergaant—M. Smit l i—lomas W i l s o c — M . Rudr í -
Ruea—J. A . Smi th—M. Í é r t z — P . P e r a í a — J o a é 
Lacrfct—E. Guardado. 
D í a 11: 
De tíagua gol . 
ca rbón . 
Entradas de cabotaje 
2? Rosa, pat. Juan, con lOC'O sacos 
Despachados de cabotaje 
Dia 1 1 : 
Para Carahatas gol . Teresa, pat. SeijS. 
—Matanzas gol. Amal ia , pat. Cayuao. 
Bnqaes que h&u abierto reglsfr* 
D i a 11; 
Para C o r n ñ a y Santander vap. j i s p . Raiaa María 
Ctistioa, cap. Casquero, por M . Galv) . 
-N. York váp . am. Máxlco , cap. Ale latosb, 
por Zaldo y cp. 
Beques despachados 
Dia 11: 
Tampa via C. Hueso, vap. am. Masoatte, cap. 
Menir , por Lawton Childs y cp. 
112 tercios tabaco 
13 KO tabacos torcidos 
67 bultos provisiones 
Para Miamí vap. amer. Miamí , cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
E n lastre. 
Panzaco'a vap. inga. Tc-rino, cap. Penwi l l , 
por B. Heilbuc y cp. 
Un laatre 
Baques con registro abierto 
Para liarce^ona barg. eap. Cloti lde, cap Fetrera, 
por J . B^llcelia y cp. 
Para PiladeltU v>p. a lemán Gut H ü , cap. Schro-
der, por R Trufan y Cp. 
St. Nazaire y escalas yap. f 'ancéa Ĵ a í í c r m a n -
(Ue, cap, YUlamouras, por Br ida t , M , y Cp, 
C H O C 
H A Y Q U E C O N V E N C E R S E 
Q U E N O T I E N E 
E I V A L E N E L M U N D O 
c 68 
Y 
H A Y Q U E C O N V E N C E R S E Q U E 
N O T I E N E R I V A L E N E L M U N D O 
M A R T I N I C A 
alt 48-5 E 
V A P O R E S C O R R E O S 
áelaCoipasla i ü l TrasatÉlica 
A IT T S 8 £ B 
E L V A P O B 
ana 
c a p i t á n A . C A S Q X T E l t O 
Sa ld rá para 
O o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
«1 dia 20 de A b r i l á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia púb l ica y de oficio. 
Admite paaajeros y carga general, incluso taba-
oopara dichos puertos, 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G l -
)6n Bilbao, y San Sebaat ián , 
Los b i l l s t M de pasaje, solo se rán exped ido Laa -
U las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
nnlas. 
Se reciben loe doonmentos do embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
De más pormenoroa Impondrá su consignatario 
Bf. Calvo, OiJbías n ú m . 28. 




San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de A b r i l á las 4 de la tarde l lev ando 
I * correapoudencla púb l i ca y de oñeio. 
Admite paaajeros y carga general Incluso T a -
baco para dichos y también pasajeroa para 
Sta. C a u z de Teneri fe 
y Sta. C r u z de l a P a l m a / 
Los billetes de pasaje, sólo se rán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito sei&n 
nnlaa. 
Se reciben los documentes de embarque hasta 
el dia '¿7 y la carga á bordo hasU el diá 28. 
E L V A ^ O R 
M e n t s u s f r a t 
capitón Oastellá, 
Sa ld rá para 
P r o g r e s o 
y V e r a c r m a 
el 17 do A b r i l á ins cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia plíblica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pneitos. 
\ •i'-.i billetes de pasaje solo aerán expedidos basta 
laa doce del día de salida. 
L i a pólizas da c i r ^ . i ae firmaran por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
nulas. 
Recibe oirga á bordo basta el dia 
De más pormenores Impond iá au consignatario 
M . Calvo, Oftoios n . 28. 
N O T A . — R i t a OompaBía tiene abierta una póliza 
f otante, asi para esta linea oomo para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
túa que se esebarqueo en sns vapores. 
Llamamos la a tenc ión d é l o s seflotei pasa}evos ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes j del or 
d t a y fégimen Inter ior d« loe Tipores deesta Com 
palllA, el cual dice asi: 
" L o s puajoros debe rán eserlbir sobre todos los 
ksl tos de su equipaje, su nombre j el puerto de des-
UBD, oon todas sus letras y con la mayor elarldad" 
L a Oompafilano ads i l t l rá bulto alguno de equipaje 
que n» l leve o lanuniiat««stai i ipkdo a), nombres i 
Iflde de su duefioasl coxao el del puerto de destine, 
i 
Bsta Compafiia no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos da carga que no l leven 
estampados^con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancios, n i tampoco de las reclamacio-
nes qua se hagan, pos mal enraso y falta de preolu-
to en los mismos. 
o 18 ¥ 78-1 R 
COMPAÑIA 
capitán VILLEAÜMORAS 
Este vapor saldrá directamente para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t . H a z aire 
sobre el 15 do 4bril. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga ae recibirá únicamente los dias 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores infarmarán ana oon-
slgnatarioa, BRIDAT, MONT'ROS y Op., 
Amargara núm, 5. 
22^0 8 7 
LINEA áfl GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I Ü O a 
D R 
Pínillos, Izquierdo y CJ 
El vapor español de 5,500 tonel adaa 
NDE W1FRED0 
Capitán Janregniz^r 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para los de 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos pnertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enlrepuente 
También admito carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sns consignatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
OFIOIOS ISr 19, 
0 55? 6 A b 
PLANT S Y S T E M 
F a a t M a i l Xdne 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
Lunes, Míiroln y Sábaáoi 
e n t r a r á n por la inafiaDa saliendo á h s dos y me-
dia d( 1 di» para C&jo Uneso y Tampa. 
E n Por t Tampa hacen conexión con los trenes 
de vest íbulo , que van provistos de los oarros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados U n í 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pan-
tos de loo Kstados Unidos y los equipajes se despa-
ehan desde és te pnerto al de su destino. 
C I T I S O . 
Para oonvenlenoia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados unidos os ta r í 
abierto basta ú l t ima hora. 
Hab iéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el D r . repre-
sentante del M a d u í Hospi ta l Service. Mercaderes 
ntim. 32. altos. 
Para más informes dirigirse i sus representantes 
en esta plasa: 
83. ALTOS, 
« 7 1B« 1 B 
Coiia ie M m U M f P 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad j Barceíona.—HABANA. 
- I H L S T E A M i P COMPANY-
L1NEÁ DE WARD 
Servicio regular do vapores correos ameiriescc 












Salidas de Nsova Y o r k para la Habana y puertos 
de México jos miéroolas á i : s'tres de la tarde y pa-
ta la Habana todos los s ábados & l a nna da Is 
larde. 
Salfdas de la Habaaa para Nueva Y o r k todos los 
miércoles i la una de la tardo y todos los s&badot 
i la una de la tarde. 
Y U C A T A N . . . . . . . . . A b r i l 
H A Y A N A « 
V I G I L A N C I A M 
M E X I C O . . . • « • • • • • a M B I E B a ra 
D R I Z A B A , » 
H A B A N A . . . . , , . . . . » 
S K G Ü R ^ N C A , , 
M E X I C O . . , . „ 









Salidas para Progreso 
mtdlo dia, como slgña: 
D R I Z A B A 
S E Q Ü B A N C A . . . . . 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A 





PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sna v í o j m an 54 huras. 
Se avisa á los Sres. pasajeros one con fecha 11 
del corriente mea de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentona en New York , por consiguiente no 
se requiere el depósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasajero pero ai el oertifloado de va-
cuna el cual se obtiene en las ofloioas de Sanidad, 
Mercaderes n. 33. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a ooirespondenoia 
se admit i rá ún icamente en la a d m i n i s t r a c i ó n ge-
neral de correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el mue l l e de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, H a m b u r -
So, Bromen, Amstordam, Rotterdan, Hav re y A m -eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dir í janse ai Sr. D . L o u l s 
V . P lacá , Cuba 76 y 78. E l flete de la o v g a pa re 
puertos de Méjico será p á g a l o por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsigna-
i t r i o i 
Pí»r s«r « a t i v o el viernes IS del corriente, el va-
por M é j i c o demora su salida para el sábado á las 
cuatro de la tarde t u lugar de la una como estaba 
anunciado, admitiendo carga hasta úl t ima hora. 
Se avisa á los señores paaajeros que para evitar 
cuarentena en New York so provean de un ce^tiQ-
cado de aol imalac ión del D r . C á r t e r ed Mercade-
res 22. 
Nos permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o - • 
r e s v ia jeros y comerc iantes á las grandes ventajas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l serv ic io de dicha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi -
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono, 
cido en Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora l a m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l servic io r á p i d o del E x -
preso F a n A m e r i c a n o , j a d e m á s la C o m p a ñ í a se en-
carga de l l evar los paquetes á domici l io en las es-
tacionea en donde tiene s u s carros s i n cobrar nada 
por este servic io . S i se neces i ta u ñ carro del E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o C u b a n a y F a n A m e r i -
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar s u s facil idades de trasporte en l a I s l a de Cuba , y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por el 
p ú b l i c o generoso. 
c 233 78 10 F 
blfin para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo & oonveniencia de la Empresa. 
Para mí» pormenores dirigirse & sns oonsignats-
tlos: 
E n r i q u e M e i l b u t , 
Ignacio S £ , ApaptaOú 249. 
« m i KW-I o 
Vapores costeros* 
EMPRESA DE VAPORES 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán toáon Ion Jueve«, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
pores E B I N A D B L O S A N Q - E L E S y A N T I N O O B N B S affEKTBMDBSI 
haciendo escalas en OIEÍTFUBGOS, C A S I L D A , TÜ.NAS, J Ü O A B O , S A N T A 
Ü B U Z D B I B Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los pnertos Indicados. 
D H 
E L V A P O R 
S A N J I J A 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el IB de Abri l 
á lae 4 de la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
Puerto P a d r a , 
Gtibara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
C&uantánamo 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sua armadores, San Pe-
dro núm. & 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los do 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sns armadores 
San Pedro n. R. 
c 497 78-1 A b 
A V I S O 
Los seCores viajeros one se dirijan á los pnertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de T á u a m o , Baracoa, Cuan t ánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar an equipaje al muelle do Ca-
ballería {pié de la calle de O'Reilly), para ser ina-
fteocionado y desiufectado en cas.o, necesario., aegftn o previenen recientes di» p vicien as dyl Centro de 
Saúl dad. 
e 8 
Z A L B O «S € o , 
ü u b a 7 6 V 7 8 , 
156 1 B 
Empresa de Fomento y 
Nayegaeión del Bar. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Oolón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
aho;a la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
o £24 
£2 Administrador. 
1 A b 
7 Sociedades . 
11 próximo Jueves saldrá e! vapor 
A N T I N O G - E C T E S M E R T E t t l i D E Z 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos para 
Cienfuegos, C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos loa 
Recibe la cargra los jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
J u e t v a » . 
c BfO 7g- l A b 
TleWesterliRMyofHavaiiaLíiiiitefl 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana-) 
C O N S E J O L O C A L 
S E C B B T A E I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.05 eu oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obtenidas 
en el período transcurrido del Io de julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
El pago quedará abierto desde el día 5 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, Estación 
de Cristina, los martes, jueves y sábado 
do 8 á 10 do la mañana, á fti do constituir 
on depósito por tres días Ins títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga la 
liquidación previa á la ordenación del pago 
que realizarán loa Banqueros de esta plaza 
señores N. Gelatsy Cp. 
Habana 1° de abril de 1900.—El secreta-
ríOj Garlos' Fonís y Slerling. 
c 489 10-1 A 
C U B A 7 6 -ST 78 . 
H&ocn pagos por el cable, giran letras & corta y 
larga Tista 7 dan cartas de crédi to sobre New Y o r k , 
Fíladelfla, New.Orleang, San Francisco, L o n d r o i , 
Par í s , Madrid, Barcelona y d e m á s capitales y ola-
dados importantes de los listados Unidos, M i x t e o , 
y Europa, asi como sobre todos (los paebloi CU tís-
paSay capital y puertos de Méj ico . 
o 49C I lfu\ A b 
PABA TAMPICO y VERACHUS. 
Saldrá de la Habana sobro el día 12 D E A B R I L 
ae 1S00, el rapar correo a l emán de 2?95 toneladag 
c a p i t í n M A R T B N S 
D B XÉAS A N T I L L A S 
T a O L F O B 5 M E X I C O 
Saldas r e p t a y fijas m a l e s 
ü s H A M B U R G O el 6 do cada mes, p a r » la H A -
B A N A 00a esoela a u F O E M T O U I U O 
L a Kmpresa admita Ignalmente carga para Ma-
iunsas, ( já rdenaa , Clenfuegos, Santiago de Cuba 7 
aualquler otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
Isla de ü u b a , siempre qno haya la carga tufleiente 
para ameritar la escala. 
T a m b i é n se recibe flarga O O S O O N O n i M I B H -
f OS D I R E C T O S para la I s l a de Cuba da los 
prinelpales puertos de E u r o p a entre otros de A m s -
terdam, Amberes, B i rmingban , Bordeaux, B r a -
man, Cherbourg, Oopenhagon, G é n o v a , Grlmsby. 
Menobester, Landres, Ñ á p e l e s , Soatbamptca, B o -
tterdam y P lymouth ; debiendo los cargadores d i r i -
girse á los agentes de la Compafiia «a diebos pan-
tos para más pemanore t . 
P A E A B L H A V B a Y H A M B U R G O 
con escalas ••antualas en C O L O N y ST. T B O -
M A S , sa ld rá sobre el áfa Ib da A b r i l de a90ú 
«i rape* eoí í&o a l a m á » , da 2860 toneladas 
O A I N I C I A 
capitán F A L K E 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
S S C R R T A É I A . 
La Directiva ka acordado que se distri-
buya á los señores accionistas que }o sean 
" en esta focha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta de las 
utilidades delaño corriente, pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el '2o del entrante abril, á la Tesorería 
de la Erapraaa, Reina número 53, de 11 á 
3; ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 492 17-1 A 
Admito carga' para los citados puertos y lamoiei . 
transbordos con conocimientos directos para an 
gran n ú m e r o de B U B O P A , A M E R I C A del SOR, 
A S I A , A F R I C A y A Ü 3 T S A L I A , según porme-
aores que se faci l i tan en la casa cocsignatasfa. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, se rá trasbordada en Hamburgo 6 en 
si Havre , á oonvonienoia de la Bsupreea. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admita pasa-
teros. 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a corrospondenoia te le ss recibo por la Af lñ i -
* is t rae i6£ ¿ a Gcr r so» . 
A D V E R T E N C I A IBÍPOSTANTB 
Bsta Empresa pone i U dtspoíilclén de los BOBO-
íes cargadores sus vapores para recibir carga es 
uno ó más puertos de la costa Noste t Sur de Is 
l i l a de Cuba, siempre qua la carga que ta ofraioa 
sea lu í lo lente para amantar la ásgala . IHcba carga 
«o »4xuUo para a<a vi» es y « U M B u b ^ ü y lias-
M i i e r í c a i i Trust Comsaiy 
(Tí A N C O A M E E I O A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O P I O I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, CHeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa E . U . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juegados da 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga chocks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
o 547 2fi-T A b 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B R B a 
H a c e n p a g o » por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de c r á d i t a 
Giran letras sobre Londres Nevr T e r k , No«r O» 
eana, Milán, T a r í n , Roma, Veneola, Fioranota 
Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bromen , H & m 
burgo, P a r í s , H.avre¡ Nantes, Uordoos, MLavaslH 
| L l l l o , L y o n , Méjico, Varacvaa!, San J u a n da Ptiflf 
to Rico, etc., etc. 
BSPAÍTA 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobro Palma 
de Mallorca, Ihitu, Mahon y Santa Crux da T t f t f < 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matauias, Cárdenas , Remedios, Santa Claro, 
Caibarlón, Sagua la Grande, Tr in idad , Cienfaagot, 
Sanoti-Spfritus, Santiago da Cuba, Ciogo de A v i l a , 
Uansaniflo, Pinar del Rio, G t b a í a , Puerto P t i u c i -
ta, NueTÜat. 
c 498 781 A b 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s da l a 
prov inc ia de l a H a b a n a . 
Proposio'ones en pliegos cerrados para snrf i r al 
ramo do Obras Púb l i cas de 15,000 libras de maíz 
del Norte, 15,000 libras ne avena y 60 medias pa-
cas da beuo, se admi t i rán basta las dos p. m. del 
dia 14 del corriente mes on esta Jefutara, Cerro 
440-B. 
A las proposicione] debe rán unirse maestras da 
los citados art ículo», ein cuyo requisito se rán sulas 
y siempre reservándose el derecho esta Jefatara 
de rechazar una 6 t e l as las oroposicionea. 
Habana 7 de A b r i l de 1900.—Ricardo V . M o l i -
na, Ingeniero J c f j . 
Loa g í s t o s que ocasione el presents anuncio se-
r á n de cuenta del aó jad ica ta r io . 
2111 alt 3 10 
Centro G e n e r a l 
de Comerc ian te s é Indus tr ia l e s 
de la I s l a de C u b a . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Directiva, y de orden del se-
ñor Presidente, as convoca á los Sres. socios para 
la primera Jnnta General ordinaria que se t f ec -
taar4 & ¡aa ocho de la noche del dia 16 del co r r i en -
te en el domicil io de la C i i rpora í ión , c i l l e d e A -
guiar, n 72, altos, con lá siguiente orden del dia: 
Lectura del acta de C o i u t i t a c i ó n del Centro. 
I d . discuaién y a p r o b a c i ó n , en sn caso, d é l a 
memoria que p r e . e n t a r á l a Direct iva , con el p r o -
yecto de re formas de los a r t ícu los 2, 3, 4, 31 y 42 
del Reglamento. 
Nombramiento de la Comisión de Glosa. 
Discus ión de las mcclones que se presenten. 
E lecc ión de los cargos de la Direc t iva qne cesan 
reglamentariamente. 
Segün el art. 23 del Reglamente, la Junta tendí i 
lugar y ser''n v i l i i o i los acuerdos, cualquiera que 
cea el número de aaotiidos que cor carran. 
Habana 9 de A b r i l de 1900.—El Secretario L a u -
reano Roariguez. c576 alt 3 10 
Compafiia 
de seguiros mtitaos contra Incendios. 
P R E S I D E N C I A . 
Cumpliendo con lo qae dispone el art iculo 85 de 
les Estatutos, cito á los Señores asociados á esta 
Compañía para que na sirvan asistir á la primera 
sesión de la Juu la General ordinaria que se e fec -^ i i eo , San Juan de Puerto Rice, L o n d r e s , ParU 
tua rá á la un» de la tarde del 14 del entrante mes 
dé A b r i l , en las oficinas, Empedrado n . 42, en esta 
Capital. En esa sesión se verif icará la lectura de 
la Memoria que se refiare á las operaciones efec-
tuadas en el c u a d r a g é s i m a quinto año social ter-
minado en 3,1 do Diciembre de 1899, ae e leg i rá la 
Comiaión para glosar las cuentas del referido a ñ o , 
y so n o m b r a r á n tres vocales propietarios y dos su-
plertes para sustituir á igual n ú m e r o que ha cum-
plido el tiempo reglamentario: a d v l r t i é a d o l e s que, 
cen arreglo á lo que d u p m e el a r t í cu lo 36 de los 
referidos E tatutos. la s e ú S n se e f e c t u a r á y s e r án 
vá i i ' losy obligitorios loa acuerdos que se adopten 
cualquiera que sea el número ds los q u é conenrrau. 
Habana Marzo 10 de 190J.—Florentino F . de Ga-
ray^ c 1410 alt 8-11M 
M M MOÉM de Bwlcencia. 
Por acuerdo de la J a n t » Di rec t iva , se cita á los 
señores socios para la jante general extraordinaria 
que debe rá celebrarse el p róx imo domingo, 15 del 
corriente, & las doce del di i , ea los salones del Ca-
sino Españo l , con objeto de resolver sobre socorro 
á las familias de los perecidos en los ú l t imos nau-
fragios ocurridos en Varios lugares de la provincia. 
Habana, 9 de Abr i l ' de lOOU.—El Secretario, Juan 
A . Murga. c 573 6a-9 6d-10 
Sociedad Musical "Banda España" 
L a Coniis 'ón ejecutiva en vista de no haber po-
dido obtener el permiso de la Alca ld ía M u n i c i p a l 
para que se celebrase el domingo 8 una retreta 
diurna en la plaza de San Francises, como antes se 
le negara para darla en la plaza de Armas (audi-
ciones debidas á los socios de smbos barrios) acor-
dó que en lo suces vo tampoco se conceda per la 
Sociedad permiso alguno para que la Banda toque 
en público, l imi tándose á dar audiciones en los 
teatros y en las Scoledades que contri tmyan á aa 
eo í ten imieuta . 
Hsbana A b r i l 7 de 190P,— E l Secretario, Q 
GIROS DE LETRAS 
J. Baleells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ai cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New Y o r k , Londres, Paris, y 
obre todas las capitales v pueblos de E s p a ñ a 6 I s -
las Canarias. o 149 184-27K 
Ne G E L Í A T S Y Ca 
I O S , A G U I A R , 108 
ESQ. A A M A B G D B A . 
H a c e n pagos por e l cable, fac i l i tan 
cartas ds cród i to y g iran l e tras 
á corta y larga v i s ta . 
sobre Nueva York , Nueva Grleans, Veraorns, M é -
Burdeos. Lyou , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ á p a -
les, Mi lán , Génova , Marsella, Havre , L i l l e , N a n -
tes, Saint Quint ín , Dleppe, Toulonso, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tur ín , Mesina, ato,, asi como 
sobre todas las capitales y provincias d a 
Bspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 15*5-15 F 
FIDELITÍ & DEPOSIT COMPAP 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósi to en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; laa 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Onba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido oon las leyes 
de este país . 
Oñcinas; Cuba 58 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Por c i s ^ o u c i ó n del señor Cónsu l de I t a l i a y á 
consecuencia del fallecimiento del subdito de au 
nación don J uan Cereglr.no, se r e m a t a r á el m i é r -
coles 11 del corriente á las 12 del c ía eu el Rsstau-
rant ' 'Manha tan" al fondo del ü c t j l "Paseje" en-
tre Prado y Z i l u e t a , un magnUico fogón estufa 
• nortotel de hierro marca Barabu H, y un Iota de 
útiles i e dicho restauranty alganos viveros.—Emi-
lio Sierra. 2H5 3-lU' 
B l a s C o r r i e l l i , 
Regente del Consulado General de I t a l i a en la L i a 
de Cuba, por el presente anuncia que habiendo fa-
llecido JJ. Juan Ceregfiíao, so convoca á los qae 
puedan tener algún cred i> c o t t a l a sac^s ióo , para 
que hagan valer sus respectivos cródilos debida-
mente justilicado dentro del ié rmino de ocho dias. 
Habana 7 de A b r i l de 19J0. 
2100 4-10 
. A / V T S O . 
D SBde el dia quince del corriente mes de abril laa 
guaguas de la carretera de Managua t e n d r á n sa pa-
radero en ios Cuatro Camiaos, P r í u c i p s Alf^aso y 
Belascoain. 
Se recuerda al públ ico que las horas de salida son 
todos les Cías ú lus tres de la tarde en Cuatro Ca -
minos y siete de la m a ñ a n a en el paradero de loa 
carritos en J e s ú s del Monte, 
1933 15- t A 
26-1 A b 
A V I S O 
Se hace saber por o t e anuncio & los so iora i 
contiatistas y demás personas que remi tan 6 en-
treguen efectos ó v i v a r e á esta caja de Beaefican-
cia y Maternidad de la Habana, qae sus listas da 
remisión d e b e r á n ser revisadas & su eatrega por 1* 
Mayordomía y puesto el oonfoeme; de lo contrario 
no será pagada nVngnna cuenta. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—El Direc tor vd i a ln i s -
tradar. " 
A V I S O 
Pongo en conocimiento del púb l ico que para e v i -
t a r abusos por pcrjnuas e x t r a ñ a s á la recaud«oión 
da c i l l a s de paseos en los días de Jueves y Viernes 
Santo no paguen m á s qae lo que dispone el ar t ículo 
12 del pliego da condimores que á la le ' ra dice por 
una Bi l la ae madera '.O cts., por un sil lón de hierra 
10 cts . y por u n a si l la de hierro 5 cts. 
Habana, 9 do A b r i l de 1900.—El Recaudador, 
Alvaro Gonzá l ez . 
£08á 1E-9 3d-10 
H a i M ó n 48 C t e Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pío, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensione?, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid. 
Fernando E. Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 13 á 4, Habana, Q 533 l Ab 
m m D E L& MARINA 
JCEVES 12 DE ABBIL DS 1«00. 
k m m m 
LECTORES 
Cumpliendo el D I A R I O DE LA 
M A K I N A con los deberes que impo-
ne á los pueblos cristianos la santi 
dad de esos días, no se p u b l i c a r á 
como en años anteriores, este perió-
dico en la tarde del jueves, m a ñ a -
n a y tarde del viernes y m a ñ a n a 
del s á b a d o . 
Pero como las exigencias de las 
noticias aglomeradas esos d í a s y de 
los anuncios que á los mismos co-
rresponden no p o d r í a n satisfacerse 
cumplidamente con la ed ic ión sen-
c i l la de l a tarde del s á b a d o de Glo 
r i a , para llenar é s t a s hemos resuel-
to que dicha ed ic ión sea doble, esto 
es, de ocho p á g i n a s . 
S i algunos de los s eñores anun 
ciantes que íavorecen este per iódico 
quisiera enviar anuncios para la 
misma, les advertimos que é s tos 
han de remitirse á las oficinas del 
DIARIO antes de las nueve de la 
m a ñ a n a del s á b a d o y que han de 
ser de muy p e q u e ñ a e x t e n s i ó n . 
REDENCION ( i ) 
Los antiguos oráculos habían enmu-
decido: los viejos dioses de Homero 
Rolo vivían en las adulaciones á los 
magnates y en las liviandades de nna 
eociedad corrompida. E l pueblo-rey 
después de haber esclavizado al mnn-
«lo, se había hecho á sa vez esclavo del 
César. A l fandir en ana sola todas las 
civilizaciones de los tiempos antigaos, 
no se había hecho más qae reunir en 
una sola todas las servidnmbres, todas 
las abyecciones, los crímenes todos 
que nacen de la tiranía del materia-
lismo. 
Tras machos siglos de trabajos in-
mensos y de guerras exterminadoras, 
se confundían en el seno de aquella 
sociedad el espíritu simbólico y reli 
gloso del Oriente, el genio artístico y 
humano de Grecia y el sentido prácti-
co, la inspiración política de liorna; 
pp.ro de aquella prodigiosa recapitula-
ción del mundo antiguo solo surgía la 
aterradora prueba de la impotencia 
humana, para redimir á la humanidad 
do las cadenas del error, del egoismo 
y de la corrupción. 
E r a base de aquella sociedad la es 
olavitud; su régimen la tiranía, l'un 
dada en la fuerza y sostenida por el 
crimen. Descansaba el hogar en el 
despotismo omnipotente del pator-fa 
inilias y en la condición abyecta ó in 
feliz de la mujer. Sólo servía la reli 
gión para capado loa vicios: las grandes 
escuelas fllosóüoas, muertos ya los 
insignes genios que las dieron vida 
quedaban en manos de sofistas y retó 
ricos: el heroísmo de la virtud se vin 
culaba en el suicidio. No comprendía 
el estóioo otro medio de redimirse de 
la esclavitud de aquella vida, sino el 
entregarse á las sombras de la muerte. 
Marco Bruto resumo el estado moral 
de su tiempo, al exclamar en sus últi 
moa instanced: uv¡rtnd, no eres más 
que un nombre.'^ Augusto oorapeu 
diaba ia historia de su mundo político, 
cuando al morir daba por terminada 
la comedia de su imperio y pedía como 
vulgar histrión el aplauso del público; 
el gran Tullo nos ha dejado como mués 
i ra del sentimiento religioso de la épo-
ca, la frase de que no podían mirarse 
á solas los augures sin reírse de sus 
cómicas ceremonias. ¡A.hl la historia 
no sería más que una nota eterna de 
crímenes y de insensatos delirios, si en 
medio de aquella corrupción y de aque-
lla impotencia para el bien no se hu-
biera levantado una voz salvadora que 
infundiera un espíritu nuevo en las 
entrañas de la humanidad, voz que 
sobre el imperio de la fuerza fundara 
el reinado de la conciencia, y que en 
frente de la desesperación de aquel 
mundo agotado, abriera los horizontes 
infinitos del progreso y de la virtud. 
Un día, mientras Tiberio preparaba 
nueva víct ima á su cruel é insaciable 
suspicacia, mientras el Senado medita-
ba algún nuevo linaje de adulación, 
mientras el pueblo ebrio de sangre 
asist ía á las feroces luchas del circo, 
era allá en un rincón del imperio, eje-
cutado, como un obscuro sedicioso, en 
el suplicio infame de los esclavos, el 
Hombre cuyo sacrificio ha redimido al 
mundo y cuyas palabras iban á liber-
tar la inteligencia del error, la socie-
dad de la esclavitud, el corazón del 
•vicio y la conciencia del envilecimiento 
^n que se hundía. Aquel sublime már-
tir, sacrificado al furor fanático de la 
intransigencia de un pueblo, traía á la 
humanidad lo que tantas generaciones 
y tantos siglos buscaban en vano, traía 
la revelación divina de la caridad y 
del amor. 
Pobre y errante, sin tener donde re-
clinar la cabeza, odiado por los podero-
sos, combatido por los sabios, sospe-
choso á las autoridades, segaido y 
escuchado de turbas ignorantes y sen 
cillaa, heces de laa últimas capaa so-
ciales, agotó en su vida todo linaje de 
amarguras, y víct ima, al cabo de con-
jura odiosa de las sectas conservadoras 
de la antigua ley, murió en suplicio 
ignominioso, hecho ludibrio de su pue-
blo y renegado hasta de sus discípulos 
más fieles. Tanta iniquidad, tanta in-
gratitud, agonía tan cruel, no pudieron 
arrancar de los labios del Mártir un 
grito de execración contra los malva 
dos, ni una queja contra sus feroces 
verdugos: su testamento fué como su 
vida; de perdón, de amor, de paz. 
Juan Jaoobo que escribía en un mo-
mento histórico fatal á toda creencia, 
no pudo menos de exclamar, sobrepo-
niendo las inspiraciones del corazón á 
la sátira escóptioa de su tiempo: ''Si 
la vida y la muerte de Sócrates son 
dignas de un sabio, la vida y la muer 
te de üristo, son las de un Dios." 
Predicando el ür is io la fraternidad 
universal entre los hijos de un mismo 
padre que está en los cielos, estableció 
como base la igualdad de la gran fami-
lia humana; decretando el perdón de 
las injurias, destruía los rencores y las 
venganzas para abrir pasoá la justicia 
y á la misericordia: fundando la indiso-
lubilidad del matrimonio, convertía la 
mujer de esclava en compañera del 
hombre; dando con su vida testimonio 
de su doctrina, acababa con el reina 
do de la hipocresía; separando los de 
beres religiosos de los deberes políti 
eos, hacia imposible para la religión 
el estacionamiento de las teocracias 
del Oriente; "y prodigando palabras 
de perdón y de consuelo á todos los 
caídos, proclamaba la consoladora es 
peranzade la rehabilitación del hombre 
por el bien. 
A l morir el divino Eevelador pudo 
cantar triunfo la Sinagoga: los discí 
palos del Oristo andaban fugitivos; el 
más ferviente amigo lo había negado 
la turba que asistió al suplicio lo ha 
bia escarnecido; el procónsul romano 
se había encerrado en la más olímpica 
indiferencia: el fin de la doctrina del 
Galileo tenía todos los caracteres de 
un hecho consumado. T sin embargo 
en aquel dia supremo del Calvario ha 
bía empezado la era de redención para 
la humanidad: el sólio de los Césares 
quedó condenado á sucumbir bajo el 
peso de sus iniquidades: se quebranta 
ron las cadenas de miríadas de esola 
vos: sonó la hora de la emancipación 
de la mujer: y allá en los bosques de 
a Germania y en las estepas de la 
Bscitia, como oráculos del porvenir, se 
oyeron los rumores de hormigueros de 
pueblos que se preparaban á librar el 
mundo d« la vieja podredumbre y á 
ser instrumentos más puros, como r a -
zas vírgenes, de las instituciones que 
habían de nacer al calor de la nueva 
doctrina. 
L a mirada de amor y de paz del 
Dios moribundo en el Gólgota irra-
diaba para siempre la luz eterna de 
los cielos en la conciencia humana, y 
habia de iluminar, como astro que ri-
ge la marea ascendente de las gene-
raciones hacia el bien, las épocas to-
das y las grandes crisis de la historia. 
No cabe en la fantasía revolución más 
protunda ni más sublime: la abnega 
ción y el sacrificio conquistaron loque 
jamás pudo conquistar el genio de la 
guerra. 
E n vano las persecuciones durante 
la desgracia y las explotaciones des-
pués de la victoria se sucedieron como 
ríos de sangre: en vano la maldad ; 
el fanatismo convirtieron en están 
darte de las hogueras de la intransi-
gencia la imagen del Hijo de María, 
víctima á su vez de los intransigentes 
de su tiempo. 
Diez y nueve siglos han pasado 
desde aquel dia, el más sagrado, el 
más glorioso que se conserva en la 
memoria de los hombres; y todos los 
progresos del espíritu, las más insig 
nes virtudes, los más preclaros hechos 
morales tienen su base y su asiento 
en aquella doctrina sobrehumana, y 
no cuenta la perfección otra piedra de 
toque y otro ideal más puro. Las 
palabras de amor y la sublime dpetri-
ua de Jesús de Nazareth, se hallan 
tan encarnadas en el espíritu humano, 
que el tiempo, la fe y la razón, al se-
parar las sombras y los errores dé 
que las han rodeado las evoluciones 
de los sistemas, reconocen cada vez 
más resplandecientes y más puras la 
verdad y la moral de cuanto dijo y de 
cuanto hizo el Divino revelador. 
L a buena nueva anunciada á las gen-
tes por los pescadores de Galilea, será 
siempre en la historia la buena era 
inaugurada para la perfección del 
hombre y la civilización de las socie-
dades. 
ANDEÉS MELLADO. 
Aquellos corrompidos, estos podri-
dos hasta los tuótanuü. 
Desde la esfera más alta á la esfera 
mas baja de la administración públi-
ca, todo está podrido. 
Podrida la esfera más alta del go-
bierno. 
Podridos los gobiernos civiles. 
Podrida la administración munici-
pal. 
Podridas las Audiencias. 
Podridos los Juzgados. 
Podrida la Guardia Rural . 
Podrida la policía. 
Podrida halta la última oficina p ú -
blica. 
Todo hiede, como los cuerpos en es-
tado de descomposición material. 
P a r é c e n o s que exagera el colega, 
porque algo debe de haber que no 
e s t é podrido en D i n a m a r c a . 
Y sobre todo d e s p u é s de los mi-
llones que han gastado en la des-
i n f e c c i ó n los interventores. 
m m k m i n m m i 
Continua La Tribuna: 
¿Si este es el cuadro que presenta 
nuestra decrépita administración pú-
blica, hoy, que hubiera resultado sí el 
país no fuera intervenido? 
¿Cuál sería el resultado, si el ele-
mento todo de la revolución hubiera 
organizado el Gobierno, las Municipa-
lidades, etc., sin mas ley que su vo-
luntad, ni mas régimen que su capri-
cho? 
¿Si hoy, gobernando ellos una parte 
de la administración pública, notamos 
la ineptitud, el caos, el desacierto, la 
inmoralidad y la desidia; como estaría 
el país si lo gobernaran de arriba a-
bajo? 
No hay un pueblo, en todo el país, 
que un cacique de estirpe revolucio-
nario, osado, ignorante, atrevido, no 
lo gobierne á su antojo; ó por lo menoa 
influya, directa ó indirectamente en 
las altas ó bajas esferas. 
Patrioteros en su minoría fueron á 
la revolución lanzados por las huestes 
weylerianas unos, otros porque no pu-
dieron embarcar para extranjero sue-
lo, algunos que marcharon á la guerra 
á comerciar con el ganado incautado 
por la revolución para su sostenimien-
to, y á corto número cabe la gloria de 
haber ido á luchar desinteresadamen-
te por !a redención de su patria. 
¿A esa minoría revolucionaria, enso-
berbecida, ignorante, engreída, inepta 
para el gobierno y los cargos públicos; 
viciada y acostumbrada al saqueo y 
rapiña de la guerra, hamos de confiar 
los destinos de la patria? 
Como ú n i c o comentario y por 
v í a de p r e c a u c i ó n , debemos decir 
que el ar t í cu lo de La Tribuna de 
Manzanil lo de donde tomamos las 
l í n e a s que preceden l leva a l pie la 
ñ r m a de D . E a f a e l Gut i érrez , Te-
niente Coronel del e jérc i to cubano 
La Lucha p ú b l i c a importantes 
declaraciones de los s e ñ o i e s F i e r r a 
Giberga, Montero, B r u z ó n y Col la-
zo. 
E n la imposibilidad de reprodu 
cirlas todas por falta de espacio y 
á reserva de ocuparnos en ellas 
otro día, v é a s e lo que h a dicho el 
s eñor Montero: 
—Poco puedo decir á usted y á 
(1) En carta particular que nos escribo 
nuestro ilustre corresponsal madrileño se-
ñor Mellado, díconos que, reciente aún su 
última correspondencia y no habiendo cam-
biado en nada Ja situación política, demo 
ra Ja feclia en que de nuevo debía escribir 
aJ DIARIO, hasta ver el desarroJIo de Jos 
acontecimientos, enviándonos entro tanto 
el hermoso artículo que tenemos el gusto do 
publicar. 
Nuestros lectores, como nosotros, agra-
decerán al señor Mellado su deferencia y 
el interés que por esto periódico demuestra. 
L A PRENSA 
Describiendo Patria la despedida 
que sus amigos hicieron al general 
M á x i m o G ó m e z , dice lo que sigue: 
Y todos, al unísono, pedían al glo-
rioso soldado y austero ciudadano que 
volviese pronto á esta tierra, que le 
necesita y que le ama, no como mu-
chedumbre de idólatras á un fetiche, 
sino oomo nna sociedai avara de sus 
hijos y de sus amigos en momento de 
grave y honda transición. 
B ien pudo el colega haber pres-
cindido de mentar á los i d ó l a t r a s y 
al fetiche con motivo de l a sal ida 
para Santo Domingo del general 
G ó m e z , aunque no fuese m á s que 
para que nadie pudiese sospechar 
que con ello trataba de recordar á 
su actual aliado La Discusión las 
cr í t icas sangrientas de que hizo ob-
jeto á dicho general cuando los ene-
migos de la Asamblea le l lamaban 
divino y la» mujeres patriotas le 
abrazaban y besaban. 
L a s i tuac ión actual pintada por 
L a Tribuna de Manzanil lo: 
Basta este momento histórico, cuan-
to se ha luchado, en los campos de 
batalla por la regeneración material; 
y en la lucha por la idea por medio de 
a prensa libre y en la iriDuna libre,no 
a sido mas que para cambiar unos 
administradores por otros, unos buró-
cratas por otros burócrata?, unos go-
bernantes por otros gobernantes. 
Aquellos malos, estos peores. 
lectores de L a Lucha, nos dijo este in 
signe cubano, pues como saben perfec-
tamente cuantos me tratan con alguna 
intimidad y los principales instigado-
res de los que á capricho me hostilizan, 
suponiéndome una participación muy 
activa en los sucesos actuales, que 
nunca tuve, yo me he limitado á pres-
tar mi apoyo á^úna fórmula política 
acaso sea la más conservadora posible 
dentro de la actual situación, porque 
á ello fui invitado; como cumplía á 
quien representó, con flrme y sincero 
convencimiento, la tendencia más 
conservadora dentro del antiguo par-
tido autonomista, tan luego como con-
currieron á decirme las dos únicas 
condiciones que supo siempre á toda 
conjunción: primera, la existencia de 
un importante núcleo de procedencia 
revolucionaria que requiero formal-
mente nuestro concurso para solucio-
nes practicas de sentido conservador 
ó moderado dentro del nuevo orden 
de cosas; segunda la concurrencia de 
todos los antiguos autonomistas que 
hubiesen permanecido alejados de la 
política, pues la historia y la exparien* 
cía de una larga vida política me ense-
ñan que las evoluciones individuales 
rara vez se justifican en circunstan-
cias oomo las presentes; pero que siem-
pre están justificados los hombres pú-
blicos que proceden en nnión de sus 
amigos en el sentido que demandan 
las necesidades de una situación his-
tórica totalmente distinta de las ante-
riores, para defender, en inteligencia 
con elementos guiados por análogos 
propósitos, los intereses permanentes 
de la sociedad y el pacífico cumpli-
miento de las aspiraciones del país. 
Usted ha asistido á las conferencias 
celebradas en casa del señor Brozón , 
continuó diciendo el ilustre orador, y 
no necesito, por lo tanto, decirle que 
ambas condiciones se habían cumplido 
cuando, aprobado el programa común, 
acordamos concurrir á ia reunión de 
distintas procedencias efectuada en el 
escritorio del señor Zabarte. Pres-
taré, en esta virtud, un apoyo conse-
cuente á lo que se haga para llevar 
al terreno de los hechos IPS fórmulas 
de ese programa, pero sin asumir res-
ponsabilidades ni iniciativas que no 
creo me corresponden. Considero que 
en este concepto, nuestra intervención 
mesurada en la política actual puede 
contribuir á que cese, al cabo, ó se 
modere por lo menos, la estéril y fe-
bril agitación en que se consume la 
actividad de nuestro pueblo, con gra 
ve daño de sus intereses fundamenta 
les y notorio entorpecimiento de la 
reconstrucción. 
LOS-BOERS PUJANTES 
Brandfort (Estado Libre de Orange) 
2 de abril.—Los boers que llegan & 
este pueblo desde el lugar de la embos-
cada en Sannas-Port, cerca del acue-
ducto de Bloemfontein, facilitan pre-
ciosas noticias sobre el estado de la 
campaña. 
Estos días pasados los boers se ha-
llaban escasos de víveres más ahora 
los tienen en abundancia. E l coman-
te Dewet envió los prisioneros ingle-
ses á Vínburg con el bagaje y los ca-
ñones. Durante la-jornada del encuen-
tro los boers capturaron 389 ingle-
ses. 
No hay razón para disminuir la im-
portancia del combate. B a tenido efec-
to en un terreno llano y desprovisto 
de abrigos. Los boers del Estado libre 
desean marchar sobre Bloemfontein y 
los transvalianos rivalizan en coraje 
con sus aliados. Todas las fuerzas del 
sur han formado un cuerpo de ejército 
boer; los que habían aparentado ren-
armas al general Eoberts han vuelto 
al campo á engrosar las fuerzas repu-
blicanas. 
Se asegura que hay más de 20.000 
boers armados en un radio de veinte 
millas, alrededor de Bloemfontein. 
Lo más importante de la victoria oh' 
tenida en el acueducto es la captura 
de papeles secretos del ejército inglés , 
entre los que hay mapas y los planes 
de campaña de 1897,1898, y 1899 con-
teniendo el trazado de los proyectos 
de invasión del Estado libre de Oran-
ge y del Transvaal con un plan 
completo para llegar á Johannesburg 
partiendo de Mafeking, segtin la ruta 
ideada por Jameson modificando los 
errores que éste cometió en 1896. 
Otros documentos indican la existen-
cia de un proyecto de marcha hacía 
Kroonstadt por la vía de Brandort. 
Noticias recibidas de Winburg, 
Wentersbnrg, Priesca y Kenhordt 
aseguran que la colonia del Oabo es-
tá llena de partidas rebeldes. Los su-
blevados de Kenhardt marchan sobre 
la Oolonia y otros se dirigen á Pour-
teen Streams, punto importante de de-
fensa de los boers en el rio Y a a l . 
Bloemfontein 2 abril,—La caballería 
inglesa acampó esta mañana en Bos-
man's Kop. Estas tropas vienen de 
Waterval Prift y no han tenido nove-
dad en el camino. Bosman's Kop es 
hoy la posición inglesa más oriental á 
12 millas de Bloemfontein. 
Los caballos ingleses están otra vez 
extenuados de fatiga. Han sido envia-
dos con gran rapidez desde el Sur al 
Este, y muchos de ellos han quedado 
inúti les . Una compañía de carabineros 
no tiene más que cinco caballos en es. 
tado de prestar servicio. 
E L GENERAL BRABANT COPADO 
Londres 6 abril ,—El Times publica 
el despacho siguiente fechado el 4 de 
abril: 
"Los boers dispersan nuestras pa 
trullas. Algunos boers han sido trai 
dos aquí con loa ojos vendados llevan 
do un papel conteniendo un mensaje 
que dice: "Estoy aquí cerca con miles 
de boers y en interés de la humanidad, 
y para evitar un gran sacrificio de vi-
das oomo el que hubo en el último 
I combate, os pido vuestra capitulación inmediata. 
L O D E L " P E D R O » 
E l señor A . L . Devis, capitán de la 
goleta Pedro, nos pide hagamos constar 
que son absolutamente falsas las ma-
nifestaciones publicadas por la prensa, 
respecto al trato de los emigrantes 
que condujo dicho barco. 
E l Pedro sacó de la Guaira abun-
dantes provisiones, entre ellas seis no-
villos y cuatro vacas, sobrando bas-
tantes artículos, que no se consumie-
ron durante el viaje. 
Todo el pasaje de la goleta está dis-
puesto á autorizar con su firma la ver-
dad de las anteriores afimaoiones. 
T R A S L A D O D E A S I L A D O S 
E l ganeral Ludlow ha dispuesto que 
se abandone el Asilo de San José y los 
asilados se trasladen á la Batería de 
la Reina, mientras se terminan los 
preparativos que se están haciendo 
para convertir el Hospital de San A m -
brosio en lugar de detención muni-
cipal. 
E L S E C R E T A R I O D B O B R A S P Ú B L l Ó A S . 
Hoy embarcará para Santiago de 
Cuba, donde se propone pasar v a -
rios dias, el señor don José Ramón 
Vil lalón, Secretario de Obras Públi-
cas. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha trasladado á la Secretaría de 
Estado y Gobernación la petición he-
cha al Ayuntamiento de la Habana por 
la señora viuda del general cubano Jo-
sé María Aguirre, para que se le con-
ceda una pensión. 
— D . Pedro A. Oaneda ha sido auto 
rizado para trasladar loa restos de su 
hermano D. Octavio, de unos terrenos 
situados al Sur de Güines al Oemente-
rio de Oolón de esta capital. 
E L S E Ñ O R V I V A N C O 
Sa ha hecho cargo nuevamente de 
la Secretaría del Gobierno Civil de es-
ta provincia, el Sr. D. José Clemente 
Vivanco. 
P O R G E S T I O N E S D E P I Z A R R O 
Los vecinos de Río Seco, caserío en-
clavado en el término municipal de 
San Nicolás, y donde la reconstruc-
ción va á pasos agigantados por los 
esfuerzos de sus moradores, es tán 
nuevamente de plácemes, porque las 
paradas de los trenes de viajeros su-
primidas ha poco han vuelto á reanu-
darse por las gestiones del Aloá lde 
municipal, señor don Ignacio Pizarro, 
ante'la Empresa y autoridades. 
Ahora se podrá ir á Río Seco por la 
mañana desde esta capital y regresar 
por la tarde. # 
Igual beneficio ha obtenido el pue-
blo de Guara donde, como en Río Se-
co, no paraban los trenes. 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
E l doctor don Leopoldo Pigueroa, 
Alcalde municipal de Cienfuegos, ha 
nombrado su secretario particular al 
procurador y teniente coronel del ejér-
cito cubano don Arturo Aulet. 
A O E N T E C O N S U L A R . 
H a sido nombrado agente consular 
de Portugal, en Cienfuegos, el señor 
don José María Alonso. 
R E I N T E G R O 
L a Secretaría de Obras Públ i cas ha 
informado á la de Hacienda que el 
personal encargado de las obras del 
paerto de Cárdenas tiene derecho al 
reintegro de los gastos que verifique 
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"Una hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Abril 
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Habla Lamartine, el 
gran poeta de Francia 
Jyovfs y Viernes 
SANTOS. 
Si hay en el año un día 
verdaderamente grande 
por BU dolor, verdadera-
mente sublime por su tris 
teza, este es sin duda el 
que hoy celebramos La 
Iglesia católica, al conme-
morar el cruento sacrifieio de Jesús, no lo 
cas ta, Hora: de sus pompas y de sus res 
plandorea de la víspera no queda el menor 
vestigio. Apáganse las antorchas que ilu 
minaba el Arca Santa; desaparecen los sun 
tuosos monumentos, radiantes de luz; ca 
Han las orquestas armoniosas, y solo oímos 
las lamentaciones do los profetas, y sol 
vemos el fúnebre y negro manto que cu 
bre el ara en señal do duelo. 
Ningún ruido profano turba el silencio 
profundo que por do quier reina, ni so es 
cuchan los ecos de las campanas; ni las bri 
sas de la primavera elevan los alegres cán 
ticos del labrador en las campiñas; mien 
tras en las ciudades se apagan los gritos 
los rumores; cesan la animación y el mo" 
vimiento y arrojando sus galas y sus joyas 
la humanidad entera viste luto. Todo câ  
Ha, todo gime! todo llora; y es justo que 
todo calle y gima y llore, porque ayer aals 
Este mensaje lleva la firma de Banks 
general boer. Los parlamentarios fue-
ron devueltos á la avanzada, sin llevar 
respuesta alguna. 
Las tropas del general Brabant es-
tán aquí dispuestas á resistir el ataque 
de los boers." 
Londres 6 abril .—El enemigo evi-
dentemente confía retardar el movien-
te de avance de Robería, y hasta de 
cortarle las comunicaciones por el ca-
mino de hierro. 
Un despacho de Ladysmith al Daly 
Telegraph dice que los boers están ro-
deando las posiciones inglesas, y se 
atrincheran fuertemente para ponerse 
al abrigo de los shrapnels y las grana-
das de Lydita. 
O tro despacho de Ladysmith al Daily 
Chroniole trae noticias mny graves con 
motivo de la aparición de una epide-
mia bovina. Si el mal se extiende, aca-
bará con los bueyes, y se retardarán las 
operaciones del general Buller. 
ASÜNTO^VARIOS. 
J U N T A E X A M I N A D O R A . 
E l general Ludlow ha nombrado nna 
Junta «ompuesta de los señores don 
J . N. Oasanova, D . Antonio García 
Brito y Mr. Osgood Smith, para inves 
tigar completa y exactamente las caen 
ta» del Ayuntamiento de la Habana 
correspondientes al año 1899. 
P R O Y E C T O D E D E C R E T O . 
Ayer presentó el Secretario de H a 
cienda á la aprobación del general 
Wood un proyecto de decreto por el 
cual se consideran defraudadores al 
Estado los que fabriquen y mezclen 
licores y toda clase de bebidas clan 
destinamente ó en forma distinta á las 
que previenen las disposicionea vigen 
tes y serán sometidos á los Tribunales 
de Justicia. 
Dicho decreto dispone también que 
los agentes de la autoridad pongan á 
disposición de laa autoridades judióla 
les á todos los que se dediquen á la oí 
tada industria sin licencia expedida 
conforme á los reglamentos vigentes, 
así como á loa que empleen marcas, di 
seños ó cualquier otro dibujo falsifi 
eado ó no autorizado por la autoridad 
competente ó usen aparatos distintos 
á los declarados al matricularse como 
tales fabricantes. 
L O S C O R R E D O R E S 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha prorrogado hasta el dia 30 del ac 
tual, el período concedido para la ad 
misión de-solicitudes de los que deseen 
dedicarse á la profesión de Corredores 
de comercio. 
para su subsistencia de acuerdo con pocos. Sentado á la mesa, p o d í a 
sin esfuerzo l l e n a r a n per iód i co con 
sus trabajos, as í p o l í t i c o s como lite-
rarios y c ient í f icos . P o s e í a varios 
idiomas, que e s c r i b í a con la soltura 
y elegancia que el propio. E u las 
columnas de E l Siglo vieron la luz 
p o e s í a s suyas en f r a n c é s y en in -
g l é s . 
A d e m á s del periodismo, a b o r d ó 
el teatro y l a novela, con l e g í t i m o 
é x i t o . E n las columnas del D I A R I O 
DE L A MARINA p u b l i c ó hace ocho ó 
diez a ñ o s su novela h i s tór i ca y de 
costumbres cubanas, Frasquito, que 
tuvo merecida a c e p t a c i ó n y que pa-
só del fo l l e t ín de este per iód ico a l 
libro. Otras varias obras de este 
g é n e r o escr ib ió el fecundo perio-
dista á quien la muerte, no por es-
perada en su visita, menos injusta 
y cruel, ha llevado á la tumba á 
descansar de las dolencias que ve-
n í a sufriendo. 
Descanse en paz. 
Y reciba su familia, y muy espe-
cialmente su hijo Pepe de A r m a s 
[Justo de Lara] nuestro querido 
amigo, la e x p r e s i ó n s incera de 
nuestra pena. 
Curros Enríqnez 
H a regresado de San Diego de 
los B a ñ o s , t o d a v í a en la convale-
cencia, pero y a fuera de peligro, 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e 
ro don Manuel Curros Enr iquez . 
A y e r tarde l l e g ó , y anoche tuvi 
mos el gusto de abrazarle. 
Sea bien venido. 
limos á la muerte de Cristo, y hoy vamos 
cá asistir á su entierro. 
¡Qué imponente, qué grandioso, qué so-
lemne espectáculo!—¡El trascurso del tiem-
po en lugar de disminuir su prestigio pare-
ce como que se lo presta nuevo y mayor. 
Las generaciones al trasmitirse unas á 
otras la tragedia divina del Hombro Dios, 
cado vez la ensalzan y la admiran más, sin 
duda porque la comparan con su pequenez 
propia; y la historia, al narrar el poema in-
comparable do la pasión y muerte de Jesu-
cristo, no halla frasea bastante elocuentes 
para describirlas y explicarlas! 
¡ Ay! siquiera en este día la familia huma-
na aparece penetrada de un sólo y esclusi-
vo pensamiento; si quiera en este dia no 
hay sentimientos, ni pasiones, ni intereses 
distintos; sibuiera ante el Redentor del 
mundo todos deponen sus odios y sus ren-
cores para orar y llorar juntos! En este dia 
nu hay vencedores ni vencidos, no hay ami-
gos ni enemigos; no hay más que hermanos 
y cristianos. 
¿Por quó eso cuadro consolador de unión, 
de paz y de concordia no ha de ser mas du-
raderof ¿Por quó la humanidad ha de le-
vantarse uespuós de la penitencia con sus 
viejos instintos y con sus debilidades anti 
guas? ¿Por quó no ha de aprender en esa 
sublime enseñanza? ¿For quó no ha de apar-
tarse de los escollos en que ciega se preci 
pita? ¿Por quó, en fin, no ha de ser mejor 
ya que no puede ser perfecta? 
Por la copia 
J i E P O R T E R , 
E L H O M B R E - D I O S 
Con inusitada pompa y gran solem 
nidad conmemora la Católica Iglesia 
por el orbe entero, en estos augustos 
días, la gloriosa pasión del Divino Re 
dentor, y poniéndonos ante nuestra fé 
los asombrosos hechos conque finaliza 
rá su bienhechor tránsito por los pue 
blos de la ínclita Jadea, nos confirma 
de una manera tangible lo célico de su 
doctrina, la santidad de sus oostum 
bres, lo maravilloso de sos milagros 
estupendos y la grandiosidad y subli-
me de su muerte. 
Sí, la ligara del Cordero inmaculado 
que debía borrar las faltas de la raza 
prevaricadora; el igual y consustan-
cial á su eterno Padre, y que por 
amor al hombre descendió del purpú 
reo dosel de su grandeza para rescatar-
lo y redimirlo; el Salvador del mundo 
tantas veces anunciado por loa inspi 
rados profetas del vetusto testamento 
el deseado de las naciones que con 
férrea mano cerró las puertas del gran 
templo de Jano, símbolo de la paz uní 
versal; el mortal excelso que vislum 
braron con sus estros de oro los paga 
nos vates; el infante hermoso, cuyo 
nacimiento con sus arpadas lenguas 
festejaron los mensajeros del empíreo, 
y á quien los reyes de lejanas tierras 
en señal de vasallaje presentaron 
P E N A D O S D E O R I E N T E 
Todos los penados que tengan que 
cumplir penas de más de seis meses en 
Santiago de Cuba, serán traslados de 
las cárceles de partido á la Cárcel de 
la Audiencia de aquella provincia. 
A R T Í C U L O D E R O G A D O 
| | E l Gobernador Militar de esta isla á 
propuesta del Secretario de Justicia 
ha diotado nna orden|derogando el ar 
tícnlo 88 del Código Civil vigente. 
J8L SEÑOR GOVANTES 
Se encuentra en esta ciudad en uso 
de licencia, el sefior don Jaoobo Gon-
zález y Govantes, juez municipal de 
F inar del Rio. 
PROOBS AMIENTO 
E l Sr . D . Fernando Salcedo y 13o-
nastra. Jaez de primera instancia é 
instrucción del distrito de Palacio de 
Matanzas, nombrado en comisión por 
la Sala de Justicia de la Audiencia de 
aquella provincia, ha declarado proce-
sado por los delitos de tentativa de 
abusos contra la honestidad y de coac-
ción, al Juez de primera instancia é 
instrucción de Colón, Sr. D . Evaristo 
G . Avellanal y Bango, y decretando la 
suspensión del mismo en el ejercicio 
de su cargo. 
LA POLICIA GUBERNATIVA 
E l general Wood pasó el sábado un 
telegrama al Gobernador Civi l de Ma-
tanzas, participándo que desde el 1? de 
Mayo dejará de prestar sus servicios la 
policía gubernativa, al igual que en 
las demás provincias de la Isla. 
EN E L RECREO 
E n el Reoreo, con motivo de haberse 
terminado la reconstrncoión del puente 
Méndez Va-pote, se preparan algunas 
fiestas, tales como torneos, bailes, etc., 
para el dia 22 del actual mes, en cuyo 
dia será bendecido el puente citado. 
LICEO ORIENTAL. 
Secretaria. 
De orden del señor Presidente se 
convoca á junta general extraordina-
ria para hoy jueves, á las dos de la 
tarde, en los salones del Liceo, Zulue-
ta 28. Siendo esta segunda convocato-
ria, se celebrará la junta cualquiera 
que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 11 de abril de 1900. 
E l Secretario, 
Alvaro Oatá. 
NECROLOGIA. 
P e p e de A z m a s 
H a muerto el viejo periodista cu-
bano. D e los tres m á s antiguos 
lidiadores en la prensa de esta I s l a 
—Pepe de A r m a s , B e r n a b é M a y d a 
g á n y E i c a r d o D e l m o n t e — s ó l o 
queda en la brecha, batallando in-
cesantemente desde las columnas 
de M Nuevo P a í s , que dirige, R i 
cardo Delmonte: M a y d a g á n desem 
p e ñ a un cargo, no sabemos c u á l , 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de esta I s l a , y 
Pepe de A r m a s , rendido por las en-
fermedades hace a ñ o s , t e n í a en el 
ocio aquella gal larda p luma con la 
que s a b í a dar estocadas que p a s a -
ban de la epidermis, yendo rectas 
al c o r a e ó n del adversario. D e s p u é s 
de E a f a e l de E a f a e l y de Vicente 
F o n t á n , nadie ha sido tan terrible 
y agresivo en las p o l é m i c a s como 
Pepe de A r m a s . N o hemos de vol-
ver la vista a t r á s recordando a l g u -
nos de sus a r t í c u l o s que adquirieron 
l e g í t i m a notoriedad. 
Pepe de A r m a s era no solo g a -
llardo y abundoso en la labor diaria 
del periodismo, sino fecundo como 
la orden número 245 del Cuartel Ge 
neral, porque dada la índole.de los tra-
bajos, reside dicho personal á larga 
distancia del poblado. 
ACCIÓN PENAL EXTINGUIDA. 
E l general Wood ha declarado ex-
tinguida la acción penal de los delitos 
que hubieren motivado ia prisión del 
procesado José López y López, que se 
halla en la Cárcel de esta ciudad, y ha 
dispuesto que el Sooretario de Justi-
cia ordene al Ministerio Fiscal que 
desista inmediatamente de las accio-
nes penales y de los procedimientos 
incoados contra dicho individuo por 
los delitos de que se le acusa. 
SEORETARIO 
H a sido nombrado Secretario de la 
Junta de Educación de Cárdenas, el 
señor don Angel González. 
C I R C U L A R 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido nna circular á los Alcaldes 
municipales de la isla pidiéndoles ana 
relación de las fincas rusticas que 
existan en cada término, con expre-
sión de las que están en producción y 
las que permanezcan improductivas. 
Respecto á estas últimas se interesa 
conocer el número, nombre, s i tuación, 
extensión y la residencia actual de sus 
propietarios. 
JÜEOES MUNICIPALES 
Han sido nombrados juez municipal 
de la Catalina, el señor don José A. 
Rocha y Sardiñas, y jueces municipa-
les suplentes de la Catalina y Puentes 
Grandes, respectivamente, los señores 
don Celedonio Basallo y Delgado, y 
don Mario García Kolhy. 
DEFUNCIONES 
Durante el mes de Marzo último 
ocurrieron en esta ciudad 605 defun-
ciones. 
Las enfermedades que mayor núme-
ro de fallecimientos registraron fueron 
la tuberculosis 96, el reumatismo 45, 
la bronquitis 45, la enteritis 40 y la 
pneumonía 35. 
De fiebre amarilla ocurrieron 4 de-
funciones, 2 españoles, 1 americano y 
1 italiano. 
SUSPENSION 
E l Presidente de la Audiencia de 
Matanzas ha decretado la suspensión 
en el ejercicio de encargo del Registra-
dor de la Propiedad de aquel término 
don Fernando González Veranes. 
Para sustituir al señor Veranes ha 
sido nombrado interinamente don Joa-
quín G . Pola. 
NO HA LUGAR 
L a sala de gobierno de esta Audien 
cía ha declarado no haber jugar á es 
tablecer recurso de queja por invasión 
de atribuciones de la jurisdicción del 
juzgado de primera instancia de Jaru 
co por la Administración de la Aduana 
á consecuencia*de la venta por los de-
positarios de unas maderas salvadas 
del naufragio de la goleta americana 
"Heleno E . Rnssell" ocurrido en la 
noche del 23 al 24 de Octubre úl 
timo. 
—que es la del partido,—de que la in-
tervenoión americana dure lo menos 
posible, y nuestra creencia,—que es la 
del partido,—de que no depende ex-
clusivamente de la voluntad de los cu-
banos el término de la misma, y de 
qne tanto más durará, queramos ó no, 
cnanto menos 'se aproveche en prepa-
rar la const i tución de la república. 
Segundo: Que en dicha negooia-
ció no mostramos—ni abriga la 
"Unión Democrática—desconfianza de 
qne los Estados Unidos cumplan sus 
compromisos; pero sí la desconfianza de 
que—quiéranlo ó no los Estados Uni-
dos—sea posible asentar sobre firmes 
bases la República, y asegurar su 
porvenir, si continúan la anarquía, 
perturbación y desorganización que 
en todas las esferas impera actualmen-
te, y que entendemos que, sin el con-
curso de nuestro pueblo, no se reme-
diarán. 
Tercero: Que en dicha negociación 
no dijimos que diéramos—ni da la 
"Unión Democrática—mayor impor-
tancia á la organización del país den-
tro de la intervención, que á la inde-
pendencia patria, que es el fin princi-
pal del nuevo Parcido; pero sí le da-
mos toda la importancia que tiene y 
que no sabemos que nadie le niegue. 
Cuarto: Que en dicha negociación 
no dijimos—ni lo piensa la "Unión De-
mocrática, ,—que la organización del 
país durante la intervención deba 
atender á todas las necesidades del 
mismo; antes bien dijimos, y dice el 
programa del Partido, que mientras 
dure el réjimen transitorio y anormal 
de intervención ha de quedar en sus-
penso la función legislativa, y no ha-
brán de hacerse en las leyes otras re-
formas qne las de mera adaptación ó 
evidente necesidad, respecto de las 
cuales usa el programa d é l a "Unión 
Democrática" las mismas palabras que 
el proyecto de programa provisional 
redactado por los señoree Sanguily, 
Fonts, Zayas, Parraga y Gómez. 
Habana, Abril 10 de 1960.—J^idei Q. 
Fierra, doctor B . Nuñez, Elíseo Giber-
ga. 
E N T I E R R O 
Grandiosa, elocuente manifesta-
c ión de duelo ha hecho la colonia 
e s p a ñ o l a ayer tarde, con motivo 
del entierro del muy querido y bien 
llorado don Anse lmo E o d r í g u e z . A 
rendirle el ú l t i m o tributo a c u d i ó 
en tan grande n ú m e r o y eu tan 
diversas representaciones, que pue 
de decirse que al l í estaban todos 
los que algo significan y valen y 
representan aquí en la familia es 
p a ñ o l a . N o hemos de citar nombres, 
porque basta decir que estaban to 
dos. 
E l c a d á v e r f u é llevado en hom 
bros de sus familiares y de nume-
rosos amigos del difunto, desde la 
casa mortuoria hasta cerca de C a r 
los I I I . P r e c e d í a a l cortejo la ban 
da de E s p a ñ a , que tocaba la mar-
cha f ú n e b r e de Ohopín . 
CJna vez m á s nuestro p é s a m e á 
sus familiares. 
cárate. Defensor: Ldo. Cordero. Prscura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado, del Cerro. 
Contra Francisco Carrera, por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Azcárate. Defensor: Ldo. Porto. 
Procurador: Pereira. Juzgado, de Maria-
nao. 
Contra Eulogio Ferrer y otros, por in-
tidelidad en la custodia de presos. Po-
nente: Sr. Freiré. Eiscal: Sr. Azcárate. 
Defensores: Ldos. Figarola y Vega. Pro-
curadores-: Sres. Tejera y Sarraín. Juzga-
do, de Gluanabacoa. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
No hay. 
r " 1 
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magníficas ofrendas; el legislador uni-
versal que sancionó el código grandio-
so de la rehabilitación humana; el mo-
narca invicto, cuyos discípulos oomo 
Embajadores de amor y caridad, han 
paseado en triunfal carrera por los ex-
tremos de la esfera sus insignes pen-
dones; el pastor amante que ávido de 
nutrir á sus caras ovejas de un pasto 
siempre verde y de una pura y nítida 
agua, les da por alimento su bendito 
cuerpo y por bebida su deífica sangre; 
el Sohilo de Jacob, el Mesías de los 
oráculos, el Oristo de los Cristianos, 
Aquel que David llamaba su Señor, y 
que naciendo en nn establo de Belén, 
para enseñarnos la pobreza, consumó 
el más cruento de los sacrificios en la 
cumbre del Calvario, para elevarnos á 
la participación de la herencia de los 
cielos, es y será siempre el prototipo 
más grande, más egregio y arrebata-
dor que ha visto el orbe y que infali-
blemente pregona á los cuatro vientos 
con su pasión gloriosa, su divinidad 
augusta. 
Toda su vida pública enarra su ex-
celsitud divina: la magostad de su figu-
ra pletórica de belleza y atractivos, la 
nobleza de sus acciones y palabras, la 
unción y elocuencia de sas discursos 
admirables, la mansedumbre heróioa 
al soportar injurias, la convicción al 
reprender culpables, la impavidez in-
gente qne sostiene ante el aparato for 
midable de la muerte; la bondad su-
prema que, al abrazar amigo pérfido 
presenta, la mansedumbre tiplea que 
al recibir por escarnio la» aclamacío 
nes como rey de los judíos, ostenta 
apacible y serenq, no obstante ser E l 
por quien los monarcas reinan y los 
magistrados administran la justicia, 
dulzura siempre admirable al recibir 
en su sagrado rostro afrentosa y tre 
menda bofetada, el amoroso ahinco con 
que abrazando el ignominioso instru-
mento de la cruz, que luego ennobleció, 
después lo carga, y macilento y trému-
lo entre los denuestos de la soldadesca 
inmunda, los dicterios más soeces del 
sanguíneo populacho y del furor dia-
bólico de sus encarnizados enemigos, 
asciende sobre la áspera montaña; y 
cuando siempre obediente hasta exha-
lar el postrimer gemido, fué acostado 
en el madero de la oruz y clavadas sus 
omnipotentes manos: manos ¡ah! qne 
sacaron los mundos de la nada y arro-
jándolos en el vacío han girado en eter-
no y sistemático movimiento, y levan-
tado en los aires á vista de las nacio-
nes todas, el pueblo réprobo, al uníso-
no, en ronco y dilatado vocerío de ale-
gría y ebrio de venganza; satánico ex-
clamara: Si eres hijo del Altísimo, Na-
zareno, desciende de la Oruz 
ineontinenti el orbe vacila, braman 
Carta de Fierra, Núñez 
y Giberga. 
Habana, 11 de Abril de 1900. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAEINA 
Muy señor nuestro: Bogamos á Y d . 
se sirva reproducir en el periódico de 
su digna dirección las líneas adjuntas 
que dirigimos ayer á L a Discusión. 
Le anticipan las gracias sns atentos 
SS. Q. S. M. B . 
Fidel O. Pierra.—Dr. E . Núñez,— 
Elíseo Oiberga. 
Sr. Director de L a Discusión: 
Con objeto de rectificar nna carta 
del señor Pierra, publicada en Patria, 
publican otra en L a Discusión los se-
ñores Sanguily, Fonts, Z ayas, Párra-
gg y Gómez.— Varias rectificaciones y 
adiciones habríamos de hacer á ella, 
si nos propusiéramos dar al público 
cabal conocimiento de todos los inci-
dentes de la negociación á que se re-
fiere; mas en el estado actnal del asun-
to, y siendo, en nuestro concepto, mny 
secundario el poner en claro dichos in-
cidentes, y muy importante, en cara 
bio, el que la opinión conozca y apre 
cíe con exactitud y sin error los resul-
tados obtenidos, nos limitamos á hacer 
constar, como más directamente aludi-
dos por los citados señores, lo sigaien 
te: 
Primero: Que en dicha negociación 
sostuvimos la independencia absoluta 
de la Isla,—como la sostiene en su pro 
grama el partido que se ha fundado 
por iniciativa de los amigos á quienes 
representamos en dicha negociación; 
—y manifestamos nuestra aspiración, 
los truenos, estallan los sepulcros, la 
creación se hunde ¡El hijo del hom 
bre muere perdonando á sus verdugos 
y encomendándolos al Padre!!! 
Poeblo creyente, al conmemorar el 
esplendente ocaso de la vida mortal de 
Jesucristo, acudamos al templo para 
oír los trenos lastimeros que en místi 
eos acordes prorrumpe en tan luctuo 
sos días. E l silencio que reina en las 
moradas cristianas, la voz de la cam-
pana enmudecida y el religioso apara-
to de las imponentes ceremonias de la 
Iglesia, todo nos impele al recogimien-
to y oración. Qae justo y equitativo 
es unknosen fraternal abrazo, hoy ani-
versario de la excelsa pasión de nues-
tro Dios, que al otorgarnos solemne 
testamento, rubricado con su divina 
sangre, al instituirnos herederos de su 
reino, nos dejó esta sublime cláusula, 
que debiera esculpirse con caracteres 
de fuego en el fondo de nnestra alma y 
en el código de todas las naciones. 
Amaoslos los unos á los otros. Y en-
tonces concluirán las fatídicas guerras 
y se entronizará en el mundo la bendi-
ta paz, para que se se cumpla en noso-
tros lo que al son de su querúbica arpa 
entonara al egregio cantor de Israel: 
Justit ía et pax oscnlata sunt. L a jus-
ticia y la paz se dieron el ósculo santo 
de la reconciliación. 
TEODORO DÍAZ y PADRÓN, 
BEBÍ8TE0 DE ESPAÑOLES 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 605 españo-
les qne desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 1727 actas] de inscripción. 
E n el Eegistro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 521 españoles. 
E n la Secretaría de Estado se ins-
cribieron desde que se abrió el regis-
tro 19,057 españoles y en el Ayunta-
miento d é l a Habana 8.601. 
Desde el 1.° al 10 del actual se reci-
bieron en la Secretaría de Estado de 
los distintos Ayuntamientos de esta 
Is la 11.102 actas de inscripción de 
españoles. 
E l ultimo español que se inscribió 
en el registro abierto en la Secretaría 
de Estado fué don José Tejeiro Rome-
ro natural de Galicia y en el Ayunta-
miento don Fernando Corredera Que-
vedo, natural de Canarias. 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor español Conde Wifredo importó 
ayer de La Palma 0,013-15 peaetaa en pla-
ta á la consignación de los Srea. Moreda y 
Compa. 
Movimíeiito Marítimo 
L A C O N G O 
Para Panzacola salió ayer la goleta in-
glesa Congo en lastre. 
K L O L I V E T T E 
Tara Cayo Hueso y Tampa salió ayer el 
vapor correo americano Glivette, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
GANADO. 
El vapor Torino importó de Panzacola 
para los señorea Perry y Leater 3(16 resesí 
oara B. Durán 389 cerdos y para S. W. 
Turnar 17 caballos. 
SEÑALAMIENTOS PARA E L SABADO. 
TRIBUNAL 




Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. isidro Acea contra la Co-npañía de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habat a, so-
bre indemnización de un caballo. Ponente 
Sr. Maydagán. Letrados: Dr. Kemíre? y 
licenciado Pancorbo. Procuradores: seño-
res Sarraín y Tejera. Juzgado, del Pi -
lar. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Juan Hidalgo, por tentativa de 
robo. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Az-
RELIQUIAS DE LA PASIÓN.—Oree-
mos que nuestros lectores verán con 
gusto la siguiente reseña de los Ing*. 
res donde se veneran las prin¿ipaleí 
reliquias de Nuestro Seüor Jesucristo, 
L a túnica del Señor se conserva eu 
el célebre monasterio do Argenteoil, 
cerca de Paría, y fué cedida por el Em-
perador Carlomagno. 
E l traje sin costura qae el SaBor 
usaba debajo de la túnica y que segfi'i 
la tradición, crecía á medida qne el 
cuerpo de Cristo, fué regalado por 
Santa Elena, madre del Emperador 
Constantino, á la jglesia de Trévea 
(Francia). 
Los mayores pedazos de la Craz se 
conservan en Roma en la basílica da 
Santa Orooe. 
L a parte superior de la columna de 
mármol, á la cual estuvo atado el Se-
ñor durante su flagelación, se venera 
en Roma en la iglesia de Santa Práxe-
des, donde fué llevada en 1223. 
E l otro pedazo de la columna está eu 
Jerusalén, en la iglesia del Santo Se-
pulcro. 
De los tres clavos de la Cruz, é l pri -
mero, según refiere la tradición, fué 
arrojado al mar Adriático por la em-
peratriz Santa Elena, á fin de calmar 
nna horrorosa tempestad; el segundo 
clavo está engarzado en ta famosa co-
rona de hierro de loa reyes Lombardos; 
y el tercero se venera en la iglesia do 
.Yoíre dame de Parí*. Bn este templo 
se halla también la corona de e s p h a H , 
pero éstas han sido arrancadas para 
distribuirlas entre laa diferentes igle-
sias del orbe católico. E n la capilla 
del Palacio Real de Madrid sa conser-
va alguna de estas sacratísimas espi-
nas. 
L a inscripción de la Cruz, pequeña 
tabla en la cual se vé J . N. É. Y . 
{Jesús Nazarenas rex Yudeorum), escri-
to en latín, en griego y en hebreo, s<i 
halla depositada en Roma en la bi^i-
lioa de Santa Croce, donde es objeto, 
lo mismo que las demás reliquias do la 
Pasión, de nn culto fervorosísimo. 
L a esponja en la cual dieron al Se-
ñor á beber hiél y vinagre, se coaser-
va también en Roma en la basílica do 
San Juan de Letran. Por último, ana 
parte de la punta de la lanz& se billa 
en Roma y otro pedazo en París. 
CHALÍA EN CÜBA.—A juzgar por lo 
que dice la prensa de Santiago de Du-
ba, el beneficio de la genial artista cu-
bana señora Chalía Herrera, ofrecido 
en el teatro de aquella ciudad, ha re-
sultado un verdadero acontecimiento. 
Una concurrencia inmensa, extraor-
dinaria, llenaba el teatro. Altas y ba-
jas localidades eran insufloientes y en 
la doble herradura de los palcos des-
collaban, como en las lunetas, bellas y 
hermosas mujeres, elegante y sogeMi-
va representación de los elementos so-
ciales más distinguidos. 
D e s p u é s de "Caballería Rusticana 
cantó Chalía el aria de la loenra de 
"Hamlet" y he aquí lo que dice el pe-
riódico «'La lndependencia:•, 
" E r a la "Ofelia" soñada, de razón 
perdida y deshojando flores, atraída 
por la Willis, pálida y blonda, que eu 
las ondas azulea del lago dormido 
esperaba al amante en la noche c a -
llad» 
A l apagarse en su garganta los ú l -
timos sonidos estallaron los aplausos 
contenidos penosamente y la escena pe 
llenó de flores, coronas, cestos, ramón, 
bouquets y regalos que iban llegando 
al tablado incesantemente. 
Nuestros jardines han amanecido hoy 
sin que una sola nota de color altere 
la uniformidad del verde, porque todas 
sus flores han sido llevadas en home-
naje á los pies de la artista." 
E l Centro de la Colonia Española 
regaló á Chalía Herrera nna corona 
de laurel adornada con los colores es-
pañoles, cuarenta monedas de oro y 
nna bandeja de plata Cristoph con sus 
iniciales. 
RETRETAS OLASICAS.—La banda 
del Cuerpo de Policía, en el Parque 
Central, y la Banda España, en* la 
terr»za del Casino Español, ofrecerán 
en la noche de hoy y la de mañana sus 
anunciadas retretas. 
He aquí el programa de laa retretas 
del Parque Central. 
Jueves Santo. , 
1 Célebre Marcha Fúnebre.—Chopiu. 
2 La muerte de Fausto ( B o i t o ) (a) Es-
cena, (b) Plegaria, (c) Recitado, (d) 
Salmodia Final.—G-. M. Tomás. 
3 Oberón, overtura.—C. M. Weber. 
4 La Corte de Granada. 
Fantasía morisca, (a) Introducción, 
(b) Marcha al Torneo, (c)Meditación 
(d) Serenata, (e) Final.—R. Chapí. 
5 Corpus Misterium. 
Marcha solemne.—Semet. 
6 Oratorio, 
(a) Introducción y Coro. Quomodo 
. sedet sola, (b) Cantinela, Vi 'oe Sion 
hugent. (c) Solo y C o r o . O vos omnes 
qui transitis per viam! (d) Final. Je-
rusalem! Jerusalem! —Cü. Gouncd. 
Viernes Santo. 
1 Eternidad, marcha fúnebre—Mi-
gette. 
2 Freischutz, overtura (Weber).—A. 
Martín. 
3 Oratorio, (a) Introducción y Coro. 
Quomodo sedet sola (b) Canti-
nela. Vi 'oe Sionhugont. (c) Solo y 
Coro. O vos omnes qui transitis per 
viam! (d) Final. Jerusalem! Jerusa-
lem!—Ch. Gounot. 
4 Tanháusser, overtura.—R. Wagner. 
5 La Corte de Granada. Fantasía Mo-
risca, (a) Introducción, (b) Marcha 
al Torneo, (c) Meditación, (d) S ó r e -
nata. (e) Final —R. Úhapí. 
6 Homenaje á la memoria del general 
Maceo. Marpha religiosa.—A. Mar-
tin . 
Dame paciencia Dios mió 
pata sufrir por tu amor 
Hoy la nave de San Pedro 
arrostrando el aquilón, 
de las humanas pasiones 
ve surgir en derredor 
las olas embravecidas 
que con violencia feroz, 
quieren sumergir la barca 
en abismo aterrador. 
Si olvida la indiferencia 
llevar seguro el timón, 
los relámpagos deslumhran 
al que sin apoyo vió. 
El horizonte sombrío 
de la ignorancia precoz, 
quiere obscurecer sin nubes 
nuestra santa religión. 
La sober ia con sus rayos 
tal vez cundirá el error 
entre los que abrigan ciegos 
la duda en el corazón. 
Y el crimen y la violencia 
sin frenos y sin temor, 
de patria y familia rompe 
lazos que sagrados eón. 
Pero la Iglesia d6_Cristo 
triunfará, dijo el Seüor 
y en la cabeza de Pedro 
un jefe aquí noa dejó. 
I 
E l programa de la retreta de la 
Banda España ya lo hemos dado á co-
nocer en la edición última. 
Quiere borrar la d'scofdia 
cual deeatado aqtdlón, 
aquellas dulces creencias 
que mi madre me inculcó. 
Quiere obscurecer los rayos 
de aquel clarísimo sol 
que al anciano padró mío 
su fortaleza le dio. 
Quiere obscurecer tu estrella 
¡oh tierra de bendición! 
¿Cuándo brillará en tu cielo 
de la paz el arrebol? 
Mas á la cruz abrazada 
hacia ella dirijo yo, 
grito de suprema angustia 
que brota del corazón. 
Dulce Jesús de vida 
¡Misericordia, Señor! 
¡Dale al débil fortaleza, 
al pecador contrición! 
Mueve al corazón impío, 
al tibio, dale fervor, 
colmando de las pasiones 
el torbellino feroz. 
Y por loa crueles dolores 
de tu Divina Pasión 
¡Dame paciencia Dios mw 
para sufrir por tu amor! 
MAKÍA DE ^ANTA CRUZ. 
t 
H a 
E N E L TEMPLO.— 
Norsé que inquieta amargura 
ó extaaña melancolía, 
me h cen buscar la hermosura 
que de loa templos fulgura 
bajo la nave sombría. 
Inclino allí mi cabeza 
abatida y soñadora 
y con ttt&arga tristeza 
el altar me d i c e : ¡ r e z a ! 
y la c r u z mo crita ¡Hora ! 
Apenas b f i j l B l a luz 
en los a i r a r e s des io t toa 
y entro fúnebre c a p u z 
se alza medrosa l a c r u z 
c o n los dos brazos abiertos. 
¡La c ruz ! ¡Arbol s a l v a d o r 
del Oólgota solitario, 
refugio (leí pecador, 
([no Hostuvo en el C a l v a r i o 
el cadáver del S e ñ o r ! 
Me finjo a l l í la agonía 
del Señor de los S e ñ o r e a , 
y llorando el alma m í a 
se olvida de sus do lores 
ante el dolor de M a r í a . 
A. F . Grilo. 
HABANA ÜLTIB.—Para visitar lo 
^emplos en días como loa aotaales, la 
cuitara de nuestra sociedad exige, de 
oomún acuerdo con las dotes católicas 
de nuestro pueblo, que á la circuos-
pecoión de las personas acompañe la 
seriedad do sus trajea. 
En gran parto puede realizar esto 
último una prenda tan ¡odispeasable 
m la toilette maaualina como la cor-
bata. 
De aquí que en la lajos* vitrina del 
"Sabana Club"—constante exposición 
de novedadas—predominen ho7 las 
corbatas de tono obscuro, todas del ú l -
timo modelo, sencillas y elegantea, 0 0 -
mo resalta con cuanto lleva la etique-
ta de la /ashionable camisería de 
Obispo 77. 
Imposible más variedad, más gasto 
y más chio qae el qae resplandece 
en todos los artículos—lo mismo corba-
tas que paOaelos y camisas que me-
dias—del espléndido y concurrido "Ha-
bana ülab.íl • 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PAEÍS. 
—Informamos á nuestros lectores que 
tienen el propósito de visitar la Expo-
sición D ni versal de París, que pueden 
hacer dirigir su correspondencia á casa 
de ios corresponsales del DIARIO DE 
LA MARINA en París, loa Sres. Ma-
yence, Favre & O", Directorea del 
"Oomntoir International de Pnblici-
té," 18, me de la Grange-Batej iére . 
Dichos señores se comprometen con 
gusto á remitir á sus destinatarios las 
«artas , periódicos, etc., tan pronfb 
llegue cada correo. 
PAFEET.—-Este teatro perraanoaorá 
abierto durante las noches actuales 
para h a exhibicionea en el Gran Uine-
matógrafo Lumióre de la Vida, Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
L a compañía de ópera italiana rea-
nudará sus tareas deade el sábado con 
La Traviata, por la bella Amelia Soa-
tegni. 
E l domingo, reaparición de Stefanía 
üollarnarini en Carmen ye,] lunes L u 
cía. 
Loa precios, inalterables. 
VIDA INTIMA DEL PAPA.—En los ac-
tnalea momentos es objeto de la mayor 
curiosidad en Paría un nuevo cinema-
tógrafo, en el cual ae reproducen actos 
y escenas de la vida íntima de Bu San-
tidad León X I I I . 
Se le ve sentado en un sillón, ergui-
do el busto, con la sonrisa en loa labios 
revelando delicadeza y bonttad, la m i -
rada dalce y penetrante á la vez, y el 
•cuerpo flaco vestido con la gran sota-
ba blanca. Luego vése al Papa salir 
de la Baaílica de San Pedro; otra es-
cena representa el momento en qae 
atraviesa, en silla de mano, la loggia 
del Vaticano, de regreso de la Capilla 
Sixtina: déjaae en tierra la silla y León 
X I I I , puesto de pie, da lentamente y 
repetidas veces la bendición. También 
se ve á Su Santidad descender de s u 
carroza buscando algunos momentos 
de reposo ó paseándose en sus jardi-
¡nes. Anda algo encorvado, con fácil 
paso, apoyándose en nn bastón qne pa-
rece utilizar solamente para complacer 
á Sos que por él velan; mostrando em-
peño en rechazar el auxilio de aquél, 
ee apresura á dirigirse hacia la silla, 
en la que algunos segundos después 
wuelve á tomar asiento. Siempre aon-
ffíente, se quita el sombrero y lleva la 
imaao á la frente húmeda, qne enjuga 
w o rapidez. E n naevaa eacenaa, a p a -
re>í«>«escoltado por su gaardia noble, ó 
r o d . P o r '08 prelados de su casa y 
de los' guardias suizos; la inultitnd y 
los sob VH^OSSO arrodillan cuando pasa 
León X i '•fj baciondo éstos el saludo 
militar. , , , 
E s un e s p e c t á c u l o de innegable be-
lleza espir i tual y ante él no es posible 
resistir al pen&'emien^ de que ese an-
ciano es un s ímbolo vivien"1,0^68 la iaáa 
alta expresión, m ejor aún, la u QÍoaJ d e l 
poder de una idea que tiene fuei'*" fa' 
üeiente para erigirse en reina y divi.na 
en la Europa militar, frente á laa dig-
nidadea reales que jamás recibieron 
parecidos homenajes. 
LA NOTA FINAL.— 
U n individuo encuentra á un amigo 
que ha estado tres meses en la cárcel 
por falsificación de un documento. 
—¡Cuánto tiempo sin vfertfe!—le dice. 
—He estado fuera. 
—¡Hombre, pues yo creía que ha-
bías estado dentro. 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
do Larrazábal cede ía Tos iraediata-
mente y cura los catarros,—La debili-
dad, raquitismo, etc., se cura con el 
Fosfato de cal gelatinoso de Larrazábal; 
ea el reparador más enérgico de l a s fuer-
zas en todas las edadea y para los ni-
ños especialmente es may superior á 
todas las emulsiones. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
i» 
L a E m u l s i ó n i l 
Es ía de Scoít. Ningún ¡mi" 
tader ha vendido jamás un 
frasco de su producto sin 
tener que mencionar de un 
modo 11 otro el nombre de 
" Scott." ¿ Qué quiere decir 
esto? Simplemente que la 
de Scott es la mejor. No 
hay ninguna en el mundo 
tan eficaz como la verda= 
dera 
de Scott, 
y centavos más 6 menos no 
deben inducirnos á rechazar 
la legítima, ía que cura y 
ha estado curando años y 
anos, según el testimonio 
| d e millares y millares de 
| médicos eminentes de todos 
los países civilizados del 
globo. 
Ya no saben qué hacer los imi-
tadores para dar salida á sus espú» 
reos productos. Muchos acopian 
frascos vacíos de la Emulsión de J 
Scott para licuarlos con sus mes» 
colanzas. Hisyase de esta aborreci-
ble conspiración contra la salud 
pública. Exíjase el frasco envuelto 1 
con la etiqueta del hombre con el 
bacalao á cuestas y el nombre de 
los fabricantes, 
S C O T T & BSOWNE, 
Q u í m i c o s , New York. 
1 O ^ venta en Ias ôt'cas-
I S L A Ü E C U B A . 
A f l e m í s de los conocidos frascos grandes 
d é la E m u l s i ó n de Scott, otros, llamados 
" medios fras< os','.' se han puesto á la venta 
en la Is la dé C aba. 
fuerzas, os tomar vino de Qninium La 
barraque que ea el míia activo deloa 
vino« de quina. 
Preparado por procodlmientoa rape-
oialee, el Qainium Labarraque lleva 
como baae un extracto completo de 
quina que contiece todos loa principios 
activoa dousta, preciosa corteza combi 
nadoa con loa vinos do Íí?pana iná8 
exquisitos, 
E l UFO del Quiniara Labsrraqne á la 
doaia de unacopira de laa de lioor dea-
pnés decadü comida baata para reata-
bieoer A poco tiempo laa faerzaa aun 
en aquellos eufermoa rnáa estenua-
doa. 
Dft consiguiente, tanto laa peraonae 
débiles ó debilitadas per las enferme-
dadep, el trabajo ó los excesoaj como 
loa adolefict^ntea fatigados por nn rá-
pido crecimiento; laa jóvenes en vías 
de íbrraarso y desarrollarse; laa aeño-
raa reCiéo paridas; loa ancianoa debi-
litadoa por la edad; loa anémicos etc., 
deben tomar este medicamento herói-
co. 
Moy particularmente eatá todavía 
recomendado á loa convalecientes que 
aalen de una enfermedad grave como 
fiebre tifoidea, bronqnitia ó pneumonía 
y en general después de laa ñebrea. 
E l Quitiium Labarraque ea, aegún 
la expresión de un iluatre doctor, el 
más enérgico de lo-t tónicos conocidos. 
E n razón á su eficacia y al sin núme-
ro de caraciones obtenidas con este 
medicamento, la Academia de Medici. 
na no ha vacilado en aprobar la fórmu-
l a del Quiniutn Labarraque, debiendo 
"fijarse el doctor en qne esta es una 
¿1^ ^¡ooióa rara vez otorgada y que por 
sí misi.̂ 10, rocomien(la ya el producto 
menoiont. da 4 la confianza de los en-
fermos de to 'toa Xol PaÍ9eI8- Eaoúntrase 
eate producto t ^ g a c r í a s 
y farmacias. 
I m k íle \ m i 
Para precaverse de reafriadoa, bron-
quitis ó iiifluenza, tan frecuentes en 
esta eataoión, nada vale una cucharada 
de Jarabefenicado de Fia/que se toma, 
por la mañana, al levantarse, en una 
taza de leche caliente. 
Purgar con un confite de forma ee-
dnctora y de gasto delicioso que más 
parece salir de la confitería que de la 
botica, se toma por nn sueño a primera 
vista. Pero preguntad íi laa madres, 
preguntad a loa niños qne lo hayan 
probado una sola vez, y os dirán que 
este purgante es la Fruía Julien, suave 
y laxante, reconocido en todo el mun-
do por el más adecuado y agradable 
para la medicación de la infancia, 
pues loa niños lo comen con verdadera 
avidez. 
L a esterilidad, causada á menudo 
por lasirregularidade» mensualea. des-
aparece generalmente bijo la in 11 uen-
cia de la Apiolina ühapoteaut, que pro-
voca y reguraliza el irítlajo mensual, 
oircunatanciaa de todo punto noceaa-
rías para el embarazo. 
LA CONVALECENCIA 
L a convalecencia ea on período de 
transición entre la enfermedad y la 
salud, que exige asiduos cuidados. L a 
menor imprudencia, en efecto, baata 
para determinar una recaída que con 
frecuencia es más grave que la enfer-
medad miama. Después de una enfer-
medad seria, el enfermo queda siempre 
mny debilitado y la sangre muy empo-
brecida, de donde surge la necesidad 
absoluta de observar un régimen y tas 
precauciones debidas para obtener el 
restablecimiento de la salud. Convie-
ne, pues, tomar previamentealimientos 
fácilmente digeribles y aumentar la 
cantidad poco á poco, sin apresurarse 
demasiado, y evitar al enfermo en las 
primeras salidas el airo húmedo asi 
como las insolaciones. 
Por lo que al régimen concierne, de-
berá ser esencialmente fortificante y el 
l i l i 1 s 
DMT/STl Y lEDICO-CIRUMO 
l i a trasladado su gabinete de oper;l-
cionea dentales á la calle de I N D U t í -
T R I A D. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la boc» 
por loa procedimientos más modernos. 
-Extracciones ain doler por los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
siatemaa. 
Todos los diaa deoch.o á cuatro. 
I N D U S T R I A n. 126, casi esquina á 
S*n Rafael. 
19-6 P 26-4 Ab 
— hm 
A li.n (¡o qne Jas personas que en 
estos d í a s me han preguntado si era 
cierto hab í a termicado el pleito que 
sobre cumplimiento de contrato tengo 
e^tab'ecido contra la ^JSTaeva fábrica 
de Hielo" , debo manifestar qoe el 
pleito con t inúa , a s í coao el embargo 
qne tengo Irabado, pues la suma que 
se le entregaba no era lo suficiente 
para reniutcinr á derechos adquiridos. 
Habana. 9vde A b r i l de 1900.—Oasi-
miro Encalante. 
05/5 i \ .cc.-9 3.1-10 
L l i 'ASiílMAiLE 
l í a recibido de T a i í s preciosos 
modelos de toce a y sombreros. 
Oapitas negrtvs y de colores. 
F lores , c intas alfileres, p lomas , 
azahares, chifon liso y plegado é 
i u í i n i d a d de capricliosos objetos de 
verano 
" L a Fuerza del Hom-
bre y la Hermosura 
de la Mujer." 
A s í se h a ca rac te r izado l a exhuber -
anc ia d e l cabe l lo antes y desde los 
t i e m p o s de S a n s ó n . 
E l v i g o r 
d e l c a b e l l o 
i e p 
conserva y he rmosea e l cabel lo , lo hace 
crucer y le da fuerza y l u s t r e . 
Cada y cuando se usa restablece e l 
co lo r n a t u r a l d e l Cabello. 
L i m p i a e l cuero cabe l ludo de t o d a 
caspa, d e s t r u y e n d o a s í u n a de las 
causas p r inc ipa l e s de la 
ca lv i c i e . 
M e j o r a l a c i r c u l a c i ó n 
en la e n v o l t u r a c r a n i a l é 
i m p i d e le c a í d a d e l ca-
b e l l o . 
Cuando l a sangre e s t á 
e m p o b r e c i d a y acuosa 
y con t i ene impurezas , 
| l a eficacia de l V i g o r no 
t a n p ronunc iada . 
i D e b e r í a seguirse en 
teste caso u n t r a t a m i -
ento de Z a r z a p a r r i l l a 
de l D r . A y e r s i m u l t á -
neamente con e l em-
p l e ó y a p l i c a c i ó n de l V i g o r d e l Cabel lo , 
po r cuyo mec!i(! se l i m p i a la sangre, se 
por ta locen los nervios y la s a lud gana 
por - todos conc ptos. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell. Mus., E. V. A. 
V E R D A D E R O Y L E G I T I M O R E L O J 
G r i n e b r a a 
Este reloj, que por su exactitud y seguridad en 
la hora, adquirió j u s t a y renombrada fama en todo 
el mnndo, ha sido falsificado, y el p ú b l i c o consumi-
dor no debe dejarse sorprender aceptando como logí-
irnos otros similares. 
Para poder distinguirlos, todo reloj F , E . 
R O S K O P F que no lleve un sello de plomo pendien 
De venta al por mayor en el almacén de Joyería de 
te del cuello de c a d a uno de ^éstos, y un certif icado 
en el Interior de la tapa, con l a firma a u t ó g r a f a del 
Sr. E . F . i M c o j ) / r e c h á c e s e como i l e g í t i m o . 
E l reloj F . E . Boshopf para mayor g a r a n t í a y 
seguridad del consumidor e s t á rebasado de segunda 
mano y cuidadosamente observado. 
M . MARTINEZ, antes Martínez y Gutiérrez, 
2 7 
o 641 alt 
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fia, á n.ás de e«te primer uDt vo, la r e p a r a c i ó n de 
tantas i;reveie icias como ae oometea en e l las . ¡Eata 
v i s i u es pr p p í a m e n t e una honres* eatisfjccitfn que 
damos á Je jucr ie t i Sacramentado. Ev.temos de 
hacer e as s e n t í s v sitas con u i e sp í r i tu disipado y 
mundano. Visitemos la igleda en silencio, sea 
nuestra modfstia un a p i u e l a de nvsstra p edad y 
Dues .ra fe. 
E l ¡señor di pjBsahoy graades f^voiet & todcs 
los que se ejermtan fiel y fervorosamente en unos 
a,tos de d e v . c i ó n tan ingresantes. 
H A 13 
Viernes santo, San Hermenegildo, r«T y m á r t i r . 
D I A 14 
Sábado d Gloria, Santos Tibnrcio y Valer iano, 
má i t i r e s , y el beato Pedro González Te'.mo, pa t ro -
no de 'OJ marinos y Santa L idny na. 
Pitrroquia de Jesús María. 
S E M A N A S A N T A . 
Se l iarán los efijios de es'oi dfas coa toda solem -
nidad, predicando el sermón de I n s t i t a s l ó a el Pbro. 
ÜQCRI v el Lavatorio y Sj' .eiad »l R i o . P. Doba l . 
2092 8-10 
COMUNICADOS. 
OBRA DE" MERITO 
Días pasados dimo* á c o n o c s r á naeslros lectores 
qae e (. lub de B i : e 15 vil "Peralej tenU e\ or<a 
lio do ostentar una bandera priuiurosamanta hor-
a d a po'- la difitiagu'd* prolasura del Colegio 
Nuestra Señora del Oarm»a eu el Vddado, se&ora 
Regina Cdtá do Rolttgaaz, 
Hoy a ñ a l ' m o s a'go mi l : Intollge te; profe'oras 
que han v.tÚado la <;a8a tte Oarl i toi A u ' t t eatu ia -
' . a P m i l H u t e del " P e r a ! » . j ) " han encontrado tan 
artt t:iu> el bordado de la baadora que le han acón-
ai Jado le mande á la Espoti< ión de Pa>l , ptes en-
l i 'Odrn que ese trabajo ex d<gno de figurar entre 
los mejores de su clase—y t i s in pá t ico Presidente 
ati lo ha acordado, no sin antas ofrecer que para 
qne el pueblo d é l a Habana adai re e í e t r a b f j * 
L l l J A N O se fxbio i rá en la tienda de ropas " E l 
Agui l i " en el Vedado caUj C. LÜ aero 16 y luego 
en la Rabana en la abaniqueria del señor Carran-
za, Obispo número 119. 
Folicitamos una vez más al entut i u t a cap i tán 
Ju l i án Abren que ha ŝ  blJo elevar al Club y á la 
se&ora Regina Ca tá deUidr iguez por eita trabajo 
y p o r t s c e r s u Plantel Ua E d u j a c i ó a á tan grande 
altara. 
Ya av i sa r ím )3 cuando te inaugura la prejlosa 
bsndern. 
El domingo Juega el "Pera"ojo" en los terrenos 
del Vedado con el Club "L .Denad . " 
2103 1-12 
SANTO SEPULCRO 
Tenemos la salúf . icción de recordor á 
loa etifermos del es tómago que en la E x -
potioión Concurso Universal de la T i e -
rra «an ta , llevada á cfócto on los terre-
nos del Sinto Sspulcro en Je ruea l én , 
Palestina, ha sido ú l t i m a m e n t e premiado 
el Vino de Papayina con glioerina de 
Gandul con e' GRAN PREMIO DE HO-
NOR y de EXCELENCIA, h ibiendo s do 
f . vor< cldo al mismo tiempo su pro i a -
tario-prepTador, con el t í tu lo de MIEM-
i m o DKL.JDRADO DE HONOR. Muy alto 
habla esta dist inción recibida del poder 
me I cimentoto del Vino de Papaj ina 
de Gin ; lu l que es un medicamento i u -
dispensabla para t>das las enf. rraedades 
del es tómago é intestinos. Tómese una 
cepita después de cada comida y p ídase 
eu todas las boticas. 
c &9¿ 12 A b 
CENTRO ASTURIANO 
' SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S B C R E T A E I A . 
Competentemente autorizada esta Sección para 
verificar un gran baile de sala eu la noche del do-
mingo 15 del corriente, se annuola por este m«dio 
para» ODooimiento general de los señores asociados 
Será requisito indispensable la exh ib ic ión del r e -
cibo del mes a c t n i l a la Comisión de puertas para 
sa acceso local. 
Se recuerda también , se halla en vistor el articulo 
13 de la sección, por el cual se podrá ret irar del 
local la persona ó personas qae estimare conve-
uioLts la S e ; c i ó j , sin e spüoac iones de ninguna 
jlase. 
L i s puertas se abrir i n á las ocho y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana, 9 de abri l de 19C0,—El secretario in te-
riüo, ¡ a d u a i d a G t r c í a . 
c 577 4-10 
CALVET Y SOBRINO 
C O M I S I O N I S T A S 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten mues tras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c 219 78-fl F 
P o l v o 
D e n t í f r i c o 
del Doctor 
T a b o a d e l a 
l i m p i a 
y 
c o n s e r v a 
l a 
d e n t a d u r a 
C a j a s 
de 
t re s 
1917 
P e r f u m e r í a s 
F 
^Boticas, 
26-4 A b 
ANUNCIOS 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo l^i 
8IBMPRB ORAN SURTIDO 
V . K O B J E T O S F Ü N E B S E S 
B N G L I S H S P O K E N . 
l A b 
RELIGIOSA 
D e a t í f i i o o 
d e l D O G Í ^ 
T a b o a d e l a 






F r a s e o s 
de 
tres 
t a m a ñ o s . 
P e r f u m e r í a » 
y 
B o t i c a s . 
B A Z A R I N G L É S 
Sedería y Perfumería, 
7 2 , G-al iano, 7 2 
A c a b a de rec ib ir u n gran sujttido 
de P A S A M A N E R I A S , galones, 
encajes y c intas negras, todo á pre-
cios m u y baratos. 
G r a n surtido de cha le s de blonda 
y ve los para sombreros. 
7 2 , G a l i a n o , 7 2 
" B a z a r I n g l é s " 
c 4 7 l 29 M 
E L D O S D E MAYO 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYEUÍA 
D B N I C O L A S B L A N C S . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es* 
meraldas, zafires, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Spoken. 
ffiEiopoo es 11 Dos ielayo." 
N? 9, Angeles n0 9.—-Sabana. 
C 529 alt 1 A b 
m GAFE DE TACON 
HOY 
2P-* A ^ 
DR. ENRIQUE PERüOMO, 
VIAS U R I N 1 BAtAS. 
IÍSTRECIIEZ DE L A URETRA 




Toitonis * -- 25 
Ohocolate bizcochado. 25 
Mantecado , 20 
Vainilla 20 
Orenaa de chocolate 20 
Arlequín 20 
Presa 15 
^ ¿ a n á b a n a lo 
iiinvón • 15 
Metóil especial do la casa . . . 25 
25 cta 
25 . . 
o 5(<« a y d 4 - U 
Dr. (Sabes Siülem. 
J H E D I C O C I R U J A N O 
de la* ^".ft-caltadas de la H abaua T 
^ ' N . T o r k . 
Espeoialieta en enfermedades «eeietu' 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (proyisionalmen^e) en 
Oéf A m i s t a d ; 6*1 
ConsultaB de 10 á 12 y de 1 á 5. 
r 5 4 1 Se-1- A b 
A S T R E R I i DI' LA iCADEMIA DE CO 
P ' n i e a p-Ara tr a j e s de e t ique ta . 
C O K T E ' E C C I O I T B S J L M A 1 T O . 
R e c i b e s u s t e l i ^ s e s p e c i a l e s d e L o n d r e s . 
O-raix s u r t i d o de efectos m i l i t a r e s . 
G . D í a z V a l d e p a r e s . 
l O B I S P O 137. 
D I A 12 D B A B R I L . 
Jueves fanto, San Ja io I , papa. i 
Ayuno con abs t inen t i i de c i rne h o / y m a ü a n » 




A LA ORÍN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «At t i a e rv oso H o w i r J . es el más p3(leroso tónico conocido d e l t i f t ) m a ne 'v o»o y el ieguíft" 
dor más inofeisivo de sus t r i s t i rnos fncionales . B s t i indicado p i r a curar «trahido», h i p o c o n d r í a , 
todo dolor, n jnra 'g aj, jaq le:a^, gut ra 'g ias ( l o ' o r da es tSmag») . insonaio , v é í t l g i s , m a r í o s , d o » v a -
nec imien to í , dolor de Oibaia, deba ida l cerebral, del oído y de la vis t» , asma nervioso, pa lp i tac ión*» 
nerviosaí , dolor que precede ó a o o n j a ú » á !ai raglas, histerismo, p a . á isis, flojedad, oto »—El eLfer-
mo que hace uso del «ALt nervioso H i w a r d » experimenta r í p i d a m e u t e t i l e i resu' t idos que le dejan 
suspenso es ju ic io , al pur to de no p jdar ureer eá los efectos tan prontos y ¿ o r p r e n d e n t i» del m e d í -
eamento. Desp ié r t a se el apetito, si aates o tab* diOftiiD; r e g u U r í z i n i e las digis'.iones, s ientes 
eran d! U le í y taaiultaosas; al deoa'm'ea .o profundi y á la f i t i de energt i ea las d e t e r m i n a c i ó n » » 
suoédense el vigor y t i l enterez i de v o l u a t i d , que el i n l i v í d u J l le^a á cre^rje t ranf f «rmado en otro. 
Se tft ma la memoria, se rubusteoe la inteligenoia, el pensamiento alquiere mayor consistencia, 
vueiven las idet s con la T i t i d w y claridad apetecidas, y s n la n i t b ' a y oonfuñón ea qne poco h á 
v . í i l a s envue t ía . siente más potente la fuerzi de las ideis y el discurrir agradable y fácil . A es ta» 
moditíc»^ iones úñense las de uoa m s f i c i l respi rac ión, la sensao:óa de la t ranqui l idad y marcha n o r -
mal del corazón, un su ñe tranquilo, reposado y reparador, del que -sale cada uía iná» fuerte, ágil y 
activo, Pero * t í a p r o f í n d a s y r i p í d a e moiiftJÍSÍOUPS qae iniroduoa el medisamoato ea e l o r g a n l í -
mo no pa-au i ht; co t x ú i n persistentes y n'ogreBi^as hat t v qaa hace i desaparecer toda hue l la ce 
pa^osimientoto nervi s i . E l «Aat inerviosa H w vrd» no C3uti«ne op o ni sus sales, ni b romuro» , n i 
ca ' inai t s. individuos cuyo sistam i nervioso se halla sn coas tmts t en j ión por la» c o n d i c i ó n ' » 
especia es do ia vida moderna, l-s lu ms, v id* rebjsant} d» p'aceres, preocupaciones, ansias de g l o -
rias, de r quezaa, . t e r i t >res i o ít eos, b l U i i t i s , et •., h i l l a r á a el seguro da m salud, de «u t r a n q n i h -
dud y da eu vida en el « I n t narvi ¡so l l JW ud»; 4 peae .is c^j i . Se man la por el correo, previo env ío 
del importe eu seüos ó giro. Vdata, boti ¡ai y deoguerí is d i ITibana, y Tanisute Rey 4 t , Jo»ó S i r r á , 
Dspos Ur io tf-^eril y AJÍOO p i r a la v e a t i e i KspaQi, G u i l l a r í a ) G i r ÍJ., Capellanes, 1, Madr id . 
c 485 alt 1 A b 
I M P O R T A N ! A N N 0 U N C E M E N T ! 
GEEAT OPPORTUHITY! 
F O R S A L U . — A Pouadry , inc luding. M a c h i n e shop and Plant , 
i n A l ccmdition and up to ttie highest s tandard of s i m i l a r shops 
in Cuba; lo=atodat a C e n t r a l point, surrounded by atTgar ootatoss 
and with. evary f a c i l i t / a s to comnanaicatisn^. 
A l s o , a ware l iouse full of p lant i t ion suppl iea, m a c h i n e r y odds 
and eiids, adjeining:, tho foundry,—largo quantit ios of singar kettles, 
e s n t r i f u j a l pans , &c. 
T h o sale to be offected in whole ©r separa le ly , and npon most 
reassonable conditionsj i n facfc, leas than balf the actual v a l u é 
oí the buss ines s w i l l buy ít al l í 
P e r farther i n f o r m a t i ó n a s to detal la, address : 
r o n J O R S E P E S i t E T , Independenc ia 3 3 , M A T A N Z A S . 
c FOI alt ^6-3 A b . 
V I S O 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Cármen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
26-23 Mzo 1137 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C H I C A O O , I L L . , B . TI. 
guadafiadora y chapeadora 
COBMIC 
Heferenc ias : 
Símil io Terry Ing. Limones. 
José García Blanco. „ Sto- Domingo 
Zozaya y Oomp Adela. 
ü a b a a Amerioan. > . 
Sugar C o . . . ^ J } Tingnaro. 
Jaan Goicoeclit .«. . . Cafetal E l Chlcot 
ASEITES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
F A R M A C I A 
D E L 
ameno reres 
elascoam 19, esq. á Virtudes. 
E n este bien montado establecimiento e n c o n t r a r á siempre 
el p ú b l i c o un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Barmac ia^m la actualidad. E n drogas todas las m á s moder-
nas, y Patentes, tantos del p a í s como extranjeros, siendo sus 
precios los m á s invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica a t e n -
o.'ón uiny especia', correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los a ñ o s de fundada. 
IIELASCOAIK 19. HABANA 
1*72 26-3 A 
H A R I N A R E N A I J X 
S I m e j o r a l i m e n t o conoc ido p a r a l o s n i -
ñ o s , l a s p e r s o n a s d é b i l e s y l a s c o n v a l e c i e n t e s 
£1 análisis demneetra que la H A E I N A E B N A Ü X es superior á todos 
los productos eimilares y que los elementos que la componen sirven á desarro-
llar los haeeos y los dientes, fortifica las personas débiles y las convalecientes. 
Atestación del Dr . Luis Montané: Bl que suscribe, Dr . en Medicina de la 
Faeu'tad de Parle, profesor de la Universidad de la Habana, Caballero de la 
Legión de Eonor, certifica: qne tras numerosas experiencias en n iños , en el 
momento del destete, y en los que de mayor edad se han presentado y a las 
primeras manifestaciones del raquitismo, la H A R I N A R E N A Ü X , constituye 
á mi juicio, un alimento de primer orden y un poderoso reconstituyente. 
Dr. L , Montané.—Habana, 15 de marzo de 1900. 
G. Jacobs & 1° ± Virtudes.. 
c 480 alt 7-31 m 
. _ propone /aoy 
sino el txtrdmado amor que Jesucristo DOS m, u u -
fiesta en la B a c a i e s t í a , y las ignomiBías ( ¡ u e l i * 
tolofadodeido la i n a ^ l uetóa de esto adorah e ba-
cramenlo ya de parto de los j u d í a s ea el discurso 
deeu pasión qua comenzó mny inmediataraente ya 
de par t» do los malos cristianos por sus inever'en 
teud3riíag& sombreros, seTeciMé elme-
L C ^ e T S ^ ^ y más variado surtido en 
cri'egtoB y todas ttiuallaa profanaciones r o m n l -
D e ú l t i m a 
m o d a 
Plores y adormos de seda ca-
medio más aegoro y fleucíllo para re- Bao11'» l ' ^y con unu^svo fervor e n " a o J í ^ i í e g n » - ^ f r t ^ ( « e ^ l i o K l I f l l A l l s i 
S e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T J H A T I V A . VIC»OHIZAM-TB TT H B C O N S T I T T J T ' B I T T H 
Emulsión Creosotada de Ratell 
515 alt 
«r 47-7 Al> 
LA DEBILIDAD de los NERVIOS 
Se Cura con el1^ 
VINO de COCA 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
T NI 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y que sin embargo se 
sienten débiles.»Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
V I N O D E COCA del Dr. 
González, que es.el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la América 
del Sur chupan de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l V I N O D E C O C A del 
Dr. González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la virilidad. 
E u Francia se llama el vino 
de los literatos y en Italia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O D E COCA del 
Dr. González los débiles re-
cuperan sus energías. 
So prepara y vende en la 
Botica y Dropería de San Josí, 
Habnua 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 628 
Para teñir el Cabello y ^ p 
la Barba de 
i Nep-Pardo-Castaíío 6 Mío. | 
PREPARADOS POR E L 
Dr . G O N ^ A I v E ^ . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
H que no perjudican il la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
'ñ artificio. Obran al mismo tiem-
H po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoticayDroperá(leSallM,, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
l A b 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparada por Eduardo Palü Farmacéutico de Taris. 
Este jarabe ea el mejor de loa pectora^ea conocidos puea catando compuesto do 
los balsámicos por txcálencia la F R E I y el TOLU, asociadoa á la CODE1NA, no 
expone al enfeimo á sufrir conjeationea d é l a cabeza como aucede con loa otroe 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudoa y crónicoa, haciendo 
parecer con bastante <ó ontitud la bronquitis máa intenaa; en el aama sobro todo 
este jarabe será un age^nte poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. „ , , , . « m T , J t 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Ua demás boticas y droguerías aceditadas de la Isla de Cuba. 
c5SO alt . 1 A b 
N O M A S D O L O R E S DE M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnautó y Eatarriol, de vuelta de su viaje á Europa ofrece : i 
odoa aquellos que padezcande dolores de muelas un excelente ronaedio,de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se tratado una medicina infalible que hace cesar ol dolor más fuerte á loa pocoa 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por mny adelantada que esló. . 
Este magnífico proparado ae vende en la farmacia "SANTA ANl'SBelascoain 
en otras boticas y droguerías acreditadas. C 566 
ENFERMEDADES DE LAS VÍAS UMNABIAS XÍICOR DB ^.HE23"^.KI^ R"O"BH 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de eata capital emplean eata prepara-
ción con éxito en ol tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramos do sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje : l los riñónos do las arenillas ó do loo 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, si» ser una Panacea, debo probarse on la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un catado patológico do IUB órganos 
genito-urinarios. 
Dósis-. Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y on tedaa las 
demás farmacias y droguerías. c 531 1 Ab 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pech.o, 
C 448 »lt 1B-2'¿M« 
En todo tiempo 7 lugar 
L A S S E D A S I M P O R T A D A S K A R A 
S E M A N A S A N T A 
p o r l o s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
han llamado poderosaments la atención. 
E l sur t ido p a r a este a ñ o que a c a b a de despacharse en es-
t a A d u a n a es tan completo , ofrece t a n t a n o v e d a d y es de p r e -
cios t a n baratos, que á d m i r a n y ce l ebran las personas i n t e l i -
gentes. , .4 
E n R a t s m i r y P a í l o de I^yon hay 8 ca l idades d i s t in tas . 
E n puntos negros los hay para faldas, chaque tas , b lusas y 
mangas , de b londa Valenc iens , y con e l d ibujo d e terc iope lo . 
G a s a s l i sas y bordadas con e n t r e d ó s de encaje . 
G r o negro y de colores p a r a forros de vestido. 
B a s o d u q u e s a negro p a r a vestido. 
B r o c h a d o s negros y d e c o l o r e s con dibujos de novedad. 
G r a n a d i n a s labradas y m a r a v i l l o s a . 
R a s o s y m u s e l i n a s de seda. 
Siffon r i zado , a lpacas , l a n a s negras c o a obras de seda, 
d ibujos de f a n t a s í a y otros m u c h o s a r t í c u l o s . 
Todo á los prec ios m á s baratos en los a lmacenes de tej idos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
SAN RAFAEL Y GALIANO, 
o 4 '7 
al lado de la peletería LA MODA. 
6d-l Ab 
A l I V I O 
de los male s c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R S O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOOTOR AUDET. 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A H M A G E CTTIC A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el ÚQÍOO ajents t e r a p é u t i c o - v a r d a i e v a m e n t e r a 
c'onal, c l t u t d i í o y eficaz, para curar la tíais pulmonar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
no sólo poseen el poder an t i sép t ico qne re j lama do!eaeii. simí quís al propio t ;eupo, y á v i r t ad do sus 
componentes, san reoonstituyentai del o r ¿ a u i s m i — " í í A iemda ue ser eaUs Pildoras a t t i s é p t i c a s y re -
cont t i tojer . t s, acreditan noa a c ñ S n efectiva solnre los ó r g a m a respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
TES», porque modifican f i . v o r i b l í m a n t e la n a t r i j i ó n ganerat; R ÍMEDIO D E AHORRO, norquo retar-
dan la desuutr ic ión y no lucen tan naces iría la reparac ión de subna JC.ÍS; REMEDIO R E S f I R ATO-
RIO, poraue son poderoso aux i l i a ' de la respiración, yaque fstimulan la ¡nervacKm brmoo-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTI -.'AS, ímpues ias ya eu todo al mando por sns rirtudaa verdadaramen-
te extraordinarias, calman la t o j . pe-misen ooa3il>ar el s n í ñ a «t .n nesasario y rapara- i i r» , moditiaaa y 
disminuyen la eepsctoraciófl , que da purulenta, b iama, a i r é a l a y ospumosi se t j rna , dd d f i c i l se baca 
fácil; despiertan el apetito t a i necesario á todos; e v i t i n el eníl iqua í imiaa to y la fiebre; reducen oi Diiaie-
ro de acto» respiratorios, y como consecuencia de tpdo esto, las faerzu dol Da5iea-.e ss levantan; se rea-
nima «1 (sp í r i tu y hacen, en me l lo de tan Li lagi laños rosu t i i o i , menos drsf varable el pronostico, pues 
se curan la irraansa m a j o r í » y en razón directa de la menor ex tens ión ó importancia de las lasiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habsna, J o s é Sarrá , Teaiente Rer 41. Van por correo. D e -
pósito: Guillermo Garc ía , Oapelianes, 1, Madr id ( E j p a ñ a ) . C 486 1 A b 
P r u e b a a i « i i i t o 
E s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de ooser de 
L a C o m p a ñ í a de S í n g e r son ias fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la OoXttpaÜLia 
de S í n g e r todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n - ' 
ger posee nn capital de s e s e n t a ' 
m i l l o n e s d e p e s o s , y contando1 
con tan amplios medios no omite) 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
| ¡OÍdl! ¡ ¡Oíd!! A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l h 
máquinas de rizar, etc., etc. 
M O T A . 80 v e n d e n m & i v i n a a de ooser á pl^sso y e i a ex ig ir g** 
raatias. 
García. Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123, 
PARA HOMBRES'SOLAMENTE 
• M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
' Remiten A Todo E l Que E n v i é se 
• Nombre Y D i r e c c i ó n , 
nedlcamento preparado bajo la dirección per-
» sonal de uno de los mas afamados especialistas 
f i Americanos en el t ra tamiento de laa enfer- ¡ 
Si medades del sistema nervioso. 
J Muestras gratuitas de un remedio eficacísimo, 
ee remiten por correo á todo el que escriba á 
la State Remedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas que han luchado durante años 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona» 
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas á todos los 
que de ella lo soliciten. Es un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren do 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante 
de errores de la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, ó extenuación de las partes, 
pueden curarse en sus casas. 
El remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortálecienrlo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todos los males 
y desarreglos, que provienen de años de mal 
uso de las funciones naturales, ̂  ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. 
Una solicitud dirigida á la State Remedy 
Co., 51 John Street, New York , N. Y . , 
espresandole en ella que desea obtener una de 
sus muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. La Stete Remedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo t,r;\tamiento,. 
y la muestra gratuita les permitirán vor con su 
uso, cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
cuando sé emplean remedios adecuados para el 
mal. 
La State Remedy Co. no impone ningunas 
condición, excepto que se le reinita un informo 
detallado de los sintomas del caso. 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa de sus sintonías, so le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, do manera 
que el que lo reciba no tiene que temor el bo 
chorno de que nadie se entere. 
Como estp remedio se prepara especialn{ent« 
para cada caso personal, no se vende en Jas 
boticas. 
_̂ Se suplica á los lectores escribíin sin dfinora. 
PROFESIONES 
G a b i n e t e y L a b o r a t o r i o | 
Especial para con^tmociones, composiciones y 
colocación de dentaduras artilioiales de to-iaa ela-
se», eolocacion de coronas de oro y de po rcel&na. 
E n caso urgente se hace una dentadura en u n dia. 
Se pasa á domicilio y al campo, previo convenio. 
Be garantizan los trabajos que se hagan, loa emules 
s e r á n dirigidos por el reputado D r . Ca l ix to Vt i ldés 
Va ldés . San Rafael 39. 
C, 450 13-alt.-2S Mz 
Doctor José G. P m a ñ e g a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de las muiero», pulmonares y co* 
tazsn (incluso venéreo y sífilis; Consnltas de 11 d .—Neptnno n. I(i3. C 583 2 6 - U A 
ANNE K E L L E B 
Comadrona facultativa, (Mlduife) Habla e s p a ñ o l . 
Inglés y alemán. Consultas de 12 & 2. Obispo 113, 
«ntresnelo. 26-11A 
M E D I C O 
le U Casa de Beneficencia 7 Maternidad» 
EspeclaliflU en lai enfermedades de lot n lBoi 
(médlcaa y quirfegicaa). Consultas de 11 i 1. Agn la i 
lOSi. Teléfono 824 C 514 - 1 Á b 
J O Y A S 
j H a visto V . el r iquís imo y esp lénd ido sur t ido de 
joyas que deslumhran por su riqueza á cuantos se 
acercan filas vidrieras de Borho l l a l ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre v iv i r en la de 
Cuba y no visitar alguna vez U casa mejor^surtida 
y más á la moda. Tiene arete? de oro desde 80 cta. 
el par: prendedores á 2. 3 y $5; pulseras da cadena 
de oro fino á 6 7, 8 y $10; cadenas do p l a t» fina pa-
ra abanico» á $ l . l f i . Pase cuando guste á conven 
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 5? 
54 y 56. c 56 J 7 Ab 
Colegio Francés. Ohispo 56, altos 
Direc tora : Mademoiselle Leonie Olivier. En se 
ú a a z a elemental y superior; Religión, francés, e 
paño l é ing' .és. Precios corrientes. 
í 003 52-7 ab 
Coleg io a l e m á n 
Sn admiten 16 niños de 6 y 7 años para la b'1 c í a 
se. Para informes dir igir te á Industr ia £6 
1Í132 8-4 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles. Mart inon y Kiv ler re . 
Idiomas inglés y francés grá l i i . Se admiten p u p i -
las, medio pupilas y exlernas, 
17(i9 13-27M 
V E J E C E S 
Atlas cubano, publicado en 1841, por Rafael BJ-
dríguez, 1 c u a í e r n o con 17 planos $10. Plano de 
la Habana por Albear8$ Documentos relativos al 
Canal de Vento, por A l b í a r $ i . Dir igirse á M . B i -
coy, Obispo 83 l ibrer ía , Habana. 
2110 4 10 
í n a m a n d e t a 
con buena j abundante l e -
che desea colocarse á leche entera. Manrique 27, 
altos, por Anima». 2117 49"> XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de t r e i semanas de parida, desea colocar lo á leche 
entera 6 media leohe, puede verse su nl l lo: no tiene 
iaconveniente en salir al campo. Tejadil lo 52, t r en 
de lavado, darfin razón . 2116 4-10 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora en casa par t icular ; 
es ca r iñosa con los n iños v tiene personas que res-
pondan do su buena conducta. I n f i r m a r á n pelete-
ría Sucursal de la Bomba, Manzana de G ó m e z , 
frente á Albisu . 2082 4 10 
C r i a d a de mano ó manejadora 
Desea colocarse una joven para criada de maro 
ó manejadora sabe coser, un poco á mano y m á -
fiuina es muy f j r m a l y tiene recomendaciones. 
I n f o r m a r á n Obrap í a 84. Í091 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, aclimatada en el p^ís 
con buenas recomendaciones de médicos y casas 
donde ha estado colocada ya tres v c e s . Informa-
rán Refugios r i m . 10 ó en Prado 109 casa del doa-
tor Menooal, que il í la r e c o m e n d a r á n , 
2112 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Entiende de 
costura, tiene buena» referencias, i p f r m a r á n I n -
quisidor 29. 2109 4--!0 
JLIQUILERES 
U N I T E D S T A T E S 
Virtudes n . 1, media cuadra del Prado se a lqu i -
lan lujosas y f escás habitaciones amuebladas i n -
teriores y con ba lcón á la calle, con ó sin comida, 
ropa de aama, baños , duchas y servicio de eriados, 
á precios módicos. 2159 4-12 
S e a l q u i l a 
una casa de esquina, muy fresca y eapaz para ttn 
a lmacén ó cualquier otra industria. E n la misma se 
vende una nevera y varias tinas con flores. I r for-
m a r á n Revlllagigedo 49 2154 4 12 
A personas mayores sin niños, 
Se alquilan dos cuir tos altos independientes con 
muebles ó sin ellos, en casa de familia donde no 
hay más inqnilinoe. Reina 58 2155 4-12 
Se alquila por año ó por la temporada la hermosa casa-quinta calzada de J e s ú s del Monte 'n. 418 
casi i'.enttí al paradero de los catritos en el punto 
más alto de la ciudad acabada de reconstruir y p i n -
tar propia para una f im i l l a de todo lujo tiene gran-
des comodidades. L » llave en la misma de 8 á 5 
de la tarde y t r a t a r á n Estevaz 84 frente á l a I g l e -
sia del Pi lar . 2118 4-11 
S E S O U C I T Ü 
nnprcfdsor depr imeia enseñanza ; que entienda 
algo de comercio. Composttla 77 de 12 á 4. 
2114 4-10 
Desean coloearse 
dos orlaudoras recién llegada» do la pen ínsu la con 
buena y abundante icahe y ac'imatadas en el pa ís 
y nn muchacho de 14 años propio para dedicarlo 
al comercio, tienen quien responda por ellos infor-
marán aallede San Pedro BÚOI. íO fonda L ? 8 Cua-
IroNacionea. 2113 4-10 
U n a s e ñ o r a f rancesa 
solicita colocaoión con una familia para hacer nn 
viaje á Europa como n aiejadora ó crsada de mano. 
Tiene quien informe por ella. Neptuno 19. 
2099 4-10 
RELOJES DE BOLSILLO 
i Joven, que hora tiene V.? Señor , perdone que 
no latisfaga su deseo unes no uso re lo j . ¡Que a t ro-
cidad y que atraso! Eso podía soportarse cuando 
un relej costaba una fortuna, pero en estos t iempos 
en que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saberla hora en que v ive . 
La casa de Borbolla tiene extraordinar io surtido 
de relojes da oro, plata y n í q u e l y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
c 560 7 A b 
Tle New M D e l l Parlers 
E l mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones en Ta boca por un procedimiento entera- j , 
mente nuevo. j 
E X A M E N D E B O C A G R A T I S . 
Por una extracción 0,75 ct p 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 cj 
Empastaduras l á l . E 0 c [ 
Orifloaolones 2 á 5.C0 
Dentaduras a r t i f í c i a l e s . . . . 5 á 15.00 plata 
E S Q U I N A A P R \ D U y T E N I E N T E R E Y „ i 
Se habla español, inglés y francés. 
1936 78-5 Ab 
4 1 T S S Y O F I C I O S . 
A lbev to GS-iralt 
E l único inventor de los Bragueros 
S I S T E M A G I R A L T 
« o n s t r u y e y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos n<im. 1. 1900 26-1 A 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que haga t ambién l a l impieza de Ia 
casa; que terga buena r ecomendac ión . Zul ut t í 
i n fo rmarán . 2093 4 00 
* Desea coloearse 
nna n iña de 15 años para manejadora ó criada de 
mano en casa de corta familia; tiene quien respon-
da por ella: in formarán Ancha del Norte 3S6. 
2097 • 4 10 
U n a s e ñ o r a r e c i é n l legada 
de la P e n í n s u l a desea o locarse de criandera á l e -
che entera la que tiene bnenv y abundante de cua-
tro mrses de parida; tiene quien responda de su 
conducta: informan Bayo 94 á t odas horas. 
2098 4-10 
Hojalatería de José Puig. 
Ins ta lac ión de cañer ías de gas y de agua.—Cons-
t rucc ión do canales de todas clases.—OJO: En l a 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.—To-
5 do se haoo con perfección en Industr ia y Colón, c 446 26-18 Mz 
Dr. Juan Patio Sarcia 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Cub» 120. Domici l io Cuba 128 * 
1941 gf i-4A. i 
JDISJ. G h o a i o o i s s r J 
Enfermedades del aparato digestivo P r a c t i c a i 
lavados del estómago y del intestino. Conui l tas de: 
12 á 3: exclusiva domingos y lunes San N f colás 54. 
c 503 1 Ab 
Doctor V e l a s c o 
«nformedados del C O R A Z O N , P Ü I j M O N E S , 
i q S B V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E B B O 
y S I F I L I S ) . Consultaa de 12 á 2 y da 6 á 7. Pra-
do 19. —Te 'áfono 459 C 501 -1 A b 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para seOoras y n iños : tifie el cabello y lava 
la cabeza, Se enseña á peinar al estilo de Madr id . 
En su domicilio: abono alarlo un c e n t é n , un pei -
nado 50 cta. San Miguel 61, bajos. 
1653 2ft-24 m 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. H a instalado su 
taller para composiciones y añnac lones en A g u a -
cate 100. Y vende banquetas, G u í a - m a n o s y M e t r ó 
nomos, á $ 5 uno. 1135 26-15M 
S E S O L I C I T A 
un joven para dependiente de un puesto que sepa 
comprar y vender; sino tiene buenas referencias 
que no se presente. Soledad y San Miguel , carn l 
ceiía. 2152 4-12 
BARBERO 
Hay uno que desea encontrar una buena coloca-
ción: para iuformes dirigirse al s i lón Booasio, calle 
de la Habana, entre Sol y Mural la . 
2'GI 4-11 
Doctor Q r U B t S L V O X iópex 
E N F E R M E D A D E S N E E V I O SA8 
Y M E N T A L E S . 
Médico 1° del Asilo de Enagenudo i . Neptuno 
allro. 64. c 505 - 1 A b 
C I B Ü J A N O D E N T I S T A . 
6 t trasladó á Galiano 86 eos loa proc lo* slgnlen-
M i : 
Por ana e x t r a o o i ó n . . . . 
Idem Idem sin do lor . . . . . . 
ümnastadaras •••>•>•••. . . 
Orlñcaofcner. . . a 
Limpieza de la b o c a . . . . . . 
Dentaduras de 4 p losas . . . . 
Idem Idem de 6 Í d e m , . , . 
Idem Idem de S ldem. 13-00 
Idem ídem de 14 Idem a 15-00 
Estos preciosson en plata, garantlna So* ¡> )r dlei 
•Sos. Galiano n. 86. 








. U n a cr iandera peninsu lar 
de tres meses de parida, á leche catera, qqe tiene 
buena y abundiute desea colocarse, teniendo ppr 
sonas que raspondan por ella. D a r á n razón Zanja 
número 1. 2161 4 13 
U n a general cocinera 
de color desea colocarse en casa particular ó esta 
blecimlento. También una eciV ni ara. Ambas sa-
ben cumplir con su obligación. In fo rmarán en L u z 
número Hay personas que resjondan por ellas. 
2163 4 12 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular para el servicio de mano y 
cocinar p a n una corta fa mllia. Virtudes 33. 
2153 4-12 
fiaiele i? m c M l l a 
D E L l í r . E B D O N D O 
C a l z a d a d e l a E l e i n a 
n . 8 3 . T e l é f o n o 1 , o 2 0 , 
e BC6 - 1 A b 
DR. I N R i p i m u . 
Especialista en enfermedades 
D O S , N A K I Z y G A R G A N T A . . 
• £ 10 T de 12 á 8. c 507 
da OJOS, O I 
0 ' K o l l l y 6 6 . D«i 
1 A b 
Dr. C, E . T m l ñ j 
KíjfcsltlUta en eníermedadeí do los ojos y d« l9«; 
oídos. 
Acaioata 110—Teléfono 898~-OoacaIiai de 13 4 ; 
e 509 1 A b 
Cirujano de la c a s a do S a l a d do l a 
A s o e i t c i ó a d e D e p e n d i e n t e s . 
Oonsnltas de 1 i 8.—Agular 35—Teléfono 117. 
o 510 1 A b 
D r . ÜEenrF Hobel in. 
De las Facultados de P a r í s y Madr id . 
E a t a r m e d a d e s de l a p i e l , S l Q l i s y VeneroOo 
Je sús Mar ía 91. De 12 á 2. 
C 511 1 A b 
Doctor Luis Montas! 
Olarlameute, consultas y operaciones, de 1 & 8. 
sfcu Ignacio 14. O I D O b — N A R I Z — G A K G A N T A 
0 512 1 A b 
Di. J . Traillo ? Uñas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Eít&bleotdo en Galiano 69, con los últlraoo ado 
taatOl profesionales y oon las precios siguientes: 
Fot una extracción S 1 00 
I d . sin dolor , 
i d . Umpieia de dentadura. . . . 
ISapastadnra porcelana ó platino 
OWflcaclonos a 
l íe i i taduras hasta 4 p lesas . . . . . . 
I d . Id. 6 Id 
I d . Id. 8 i d . . . . . . . . 









Trabajos garantiiados, todos los días Inclusive 
los de fleatas, de 8 á 6 de la tarde. Las limpiezas se 
btoen eln usar ¿oídos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno y San Miguel . 
O 539 9 « - l A b 
O C Ü L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr . Wecker en P a r í s . De 9 á 
11 y de 12 & 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66, entre Compostela y Aguacate. 
1598 Í6-21 m 
I D O C Í T O I R , 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio M é d i c o y Gabliiote (Quirúrgico. 
Calle de C O R R A L E S N ' 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas do 11 á 1 en su especialidad: 
P A R T O S . S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D K 
M U J E R E S Y N I Ñ O S — G r f t t l s para los pobres. 
921 7815 F 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o ó ia.' 
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contsnhlo estoma 
cal, procedimiento (juo empica el profeíor B a y e m 
del Hospital 8t. Antonio do Parin. 
Consultas de 8 á 5 de la tarde. Lauiparillu n. 71 
altos, 1836 IS 80 m 
JOSÉ DE LEON MENDOZA 
Médico de la Sociedad Francesa donde 1891, 
Medicina en general y onforniedados del oído 
nariz y garganta. 
Consul ta» de 12 á 2. " L l ü A L T A D 58. 
1704 26-25M 
A T E N C I O N 
Una suSora peninsular desea encontrar coloca-
ción con una lamilla quo vaya p i r a la P e n í n s u l a . 
Ir i t j rranrán Empedrado 62, garantizan sn conduc-
ta. 2l(;!l 4-12 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
de color, que subs cocinar & la criolla y la e s p a ñ o -
la desea colocarse en casa part icular ó estableci-
miento. Tiene personas que respondan por ella, ó 
iuformariín P e ñ a l v e r 2168 4-12 
S E S O L I C I T A 
una sonora que quiera pasar á l a P e n í n s u l a como 
criada de manos, t n í r m a r á n Real 5", Gnanabacoa.' 
ETvi ' i je es el 30 del presente. 2170 8 12 
U n a s e ñ o r a 
que habla bien el inglés, f rancés y español sol ic i ta 
una colacación bien para la carpeta ó para el des-
pacho en nna casa de comercio de cualquier espe-
cie. 
También para casa de c o m e r c i ó s e ofrece un j o -
ven de 10 años. 1 a f i r m a r á n en el " D i a r i o dé la 
Malina.** 2171 8-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
l ina criandera r e c í é i llegada de E s p a ñ a de tres 
meses de parida con buena y abundante l ec ie . I n -
'>rmarán Bernaza 33 el portero d a r á razón . 
2123 4-11 
D E S E A C O L O C A E S B I 
una señora peninsular de 50 días de parida, á leche 
entera q ie t one buena y abundante. Tiene perso-
nas qu^ respondan por ella. I n f i r m a n Carmen 6. 
51M 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos señoras penins alares de dos y me-
dio á tres meses de paridas, r e c i é n llegadas con 
buena y abundactj l e rb» tienen baenas referencias 
y quien respondan por el'as. D a r á n razón Prado 
1 y 3 fonda. 2121 4-11 
Desea colocarse 
de criandera á leche entera una señora peninsular, 
r ec ' éa parida. Tiene buena y abundan'e leche. I n -
t'ornun Genios n ú m e i o 4 fonda. 
2133 4_n 
DESEA COLOCARSE 
mi buen criado de manos peninsular tiene reco-
mendaciones Rf ina 43 bodeea, 
2130 4_u 
S E I D E S E A 
por días una costurera Si no es buena cortadora 
que no se preseLf j . Carlos I I I n . 6 entresuelos 
213¿ 4.11 
Una cocinera qi/e sepa sn oficio 
y sea muy aseada se solicita para nna tinca cerca 
de la Habana. Sueldo $15 plata y ropa l impia . 
Animas 146. 2149 4-11 
Una modista desea colocarse 
y una señori ta educada desea colocarse para edu-
car niños ó a c o m p a ñ a r á una s eño ra . Informan Je-
sús Mar ía n. 9. 2120 411 
SE S O L I C I T A 
Como vendedor á un joven de 20 á 25 años que en-
tienda el ing 'és . Empedrado 30, e n t r í s a e l o . 
2126 4-11 
Una criandera del país desea 
colocarse á leche entera ó media leche de la que 
tiene buena y abundante y además buenas referen-
cias: informarán E s t é v e z n ú m e r o 87. 
2136 4 . ] i 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca, que sepa 
cumplir con sa obl igación y que tenga buenas r e -
ferencias, no siendo así que no pierda su tiempo en 
presentirse. San Miguel n ú m e r o 118. 
¡¿110 4-11 
D E S E A N C O £ . O C A B S 3 3 
do criada de manos una joven peninaular en una 
buena casa y un joven también peninsular de c r i a -
do de manos. Ambos saben cumplir con su obl iga-
fti"" y liouon personas que respondan por ellos. 
San Lázaro número 295, da rán razón . 
._213* • 4-11 
Teresa M. de Lambarri 
D O C T O R A E N M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Partos, enfermedades de sAoras y de niños, ex-
clusivamente. De 13 á 2. Campanario 34. Gra-
tis para pobíes, los sádados. 1126 52-27 P 
BAIllíEllOS 
Sa nocosita un oficial ó medio oücial barbero. E n 
la mi»ma se compran muebles de barber ía nuovos 
ó usados. Bernasa n. 70. 
2144 4 . H 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano ó mjt-
nejauoras: saben cumplir con »n obligación y t i e -
nen personas que respondan por su conducta. B l a c -
co 29 y 31, Teléfono 103 >. 2142 4-11 
SE SOLICITA 
una buena oociaera espaBola oue traiga « f e r e n -
l e l a s , Muralla 74, altos. 2081 v í a 
U N A C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora is leña, de mediana edad, solicita co-
Iccacina en una buena casa. Es cirlfiosa con las 
niuos. T a m b i é n un portero, ambos con buenos I n -
formes. D a r á n r a z ó n en L u z 54, altos. 
2101 4-10 
D e s e a eolocarse 
de criandera á k c h e entera una joven peninsular 
de 5 meses de parida, la que tiene buena y abun-
dante: tiene quien responda de su c icduc a: infor-
man Htfugio 10 2035 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O 
Lijo del país , deeea colocarse en casa pa i t icn la r ó 
establecimiento. Sabe cecinar á la francesa; espa-
ñola y criolla, y tiene buenos informes. D a r á n r a -
zón en Progreso n. 84. 2103 4-10 
Se desea saber el actual domicilio 
de don Anice to Candanedo y F s r -
n á n d e z , que h a s t a hace pocos d í a s 
estaba en S a n Ignac io 8 6 e n es ta 
ciudad. Se a g r a d e c e r á cualquier in-
forme que se dir i ja A S a n i g n a c i o 
86 , donde se r e c i b i r á á todas horas 
del dia. 2 0 7 8 4-8 
XTn S e ñ o r de med iana edad 
desea colocarse de portero ó criado de manos, en 
casa de buena familia, saba cumplir oon su o b l i -
f ación y tiene personas que respondan por él. n fo rmarán Amargura 47. 
2079 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó parda de 12 á 16 años para 
ayudar á los quehaceres de la casa á un mat r imo-
nio. Se le vute y calza y s i l o m e r é c e s e le da rá 
una grat iñeación, Villegos 22. 
fUViK 4 8 
MCANOR MELLA 
E n esta sas t re r ía se solicitan operarios sastres 
que sean buenos. 2C59 4-8 
D E C R I A N D E R A 
desea colocirse á leche entera, que tiene buena y 
abundante, una señora peninsular. Tiene buenos 
informes y darán razón ban L á z a r o 271. 
2056 4-8 
S e s o l i c i t a 
en una barber ía del Vedado, calle 7? n. 99, un a-
prendlz adelantado y con personas que lo garant i -
cen. C 570 8-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de ruano ó manejadora para poco tra-
bajo. Mercado oe Tacón 26 y 37, por Galiano. 
2068 4- 8 
U n a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano peninsular, que tiene personas 
que respondan por ella, desea colocarse. Informan 
en Espada n. 2. 2072 4 8 
T E S T A M E N T A R I A I N T E S T A D O . 
Venciendo el 1? de maya el plazo concedido á los 
deudores hipotecarios me hago de estableceres las 
demandas supliendo todo los gasto I o mismo que de 
lo intestado, t e s t amen ta r í a y toda clase de cobro y 
todo las demás . San J o s é 51. 
2065 4-8 
Lámparas 
Extraordinario surtido de l á m p a r a s de cristal de 
2 á "4 luces, desde $16. 
Farolitos de nikel , á 3.50, 4, 5 y $6. 
L á m p a r a s de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca muy elegantes desde 80 ots. 
COMPOSTELA 52, 54 7 56 
c 660 7 A b 
S E S O L I C I T A 
saber de D? Filomena ftarcía viuda del C a p i t á n da 
A r t i l l e r i i de M o n t a ñ a D . J o s é Berreiro que f a l l e -
ció eu S i n Juan de Paerto Rico, h a b r á como cua-
tro años. Y teniendo not icia qus d i h a señora 
reside en esta capital, se ruega que la p ersona que 
tenga aleuna n o t i c í a l a d i r i j a á D , J o s é Bar re i ro a 
cherey St 89 New York . Ci ty . 
2001 6 6 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro L i lm . 577 nna criada para los quehace-
res de la casa, de color ó blanca que sepa coser y 
traiga idformes, de les 8 á las 12 del día para t ra-
tar. 1993 8-5 
S E S O L I C I T A 
una señora sin hijos, de mediana edad, para a u x i -
l iar interna. Colegio Santa Ana, Campanario ntíra. 
126, de 5 á 6 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1891 g 3 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 faci l i to 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y ñ u c a s 
Roque Gallego. 1659 26-23 m 
C f l P B A S . 
P e r i ó d i c o s v i e j o s . 
Seeompranen todas cantidades, pagándo los á 
buenos precios. Luz 33. 
1700 alt 26-24 M« 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué ta l es tán esos ojos? Así, asi. Los años y e l 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V . , no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrlb uye á 
dismiauirle la vista. En cambio le reeomlen do que 
pase V . por la casa de Borbolla donde éneo n t r a r á 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le pe rmi t i r án recuperar la an-
tigua potencia de su vista y ev i t a r á que con t i núe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
64 y 66, c 560 7 A b 
Una estancia que esté lo más 
próximo á esta capital y tenga cerca de dos c aba-
larías de tierra, se desea comprar. E n Neptuno n . 
111, sedería, i m p o n d r á n . 2146 4-11 
Hierro viejo y metales 
Se desea comprar en cantidades. Dir ig i rse á M. 
& D . Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de Cvdba de 
le» emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y ee admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 445 80-14 Mz 
V E D A D O 
L a casa-quinta Linea 101 esquina á 10 se alquila. 
Informan Animas 99, 
2127 4 11 
En 20 centenes se alquila la casa n ú m e r o 69 de Ami i t ad n q n l n a á S i n JosS, con sala ante-sala, 
saleta para comedor, 6 ouart3B baj is, 2 a l to i y 4 en-
tresuelos, zaguin, caballeriza, baf i j , inodoros y de-
más comodidades. L a llave en el número 75 de 
Amistad y para eu ' í j s t e Tiocadero 93. 
2 9< 4-11 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 10 caba l le r ías , todo cercado de p ie-
dra, buen pasto y agoada: propio para vaquer ía 
por estar cerca de la Habana en la calzada de M a -
nagua. T a m b i é n se amiten reses á piso, San N i c o -
lás 3T, in fo rmarán . 21*>2 8 11 
S E A L Q U I L A 
A p ropós i to para tienda de ropa, sas t r e r í a , bar-
bería, etc. en Empedrada SO, frente al Parque de 
San Juan de Dips . 2123 4-1) 
En punto muy céntrico 
eu precio módico y completamente independientes 
se alquilan les altos de I n d u r t r i a 126, casi esquina 
á San Rafael, Tienen sala, tres habitacionea, agua 
etc. 2145 4-11 
E n C o n s u l a d o 2 2 
Se alquila una hab i t ac ión in te r io r en 7 pesos á una 
ó dos sefioras solas: se piden referencias: no se ad-
mi ten n iños n i animales, 21S7 4-11 
S E A L Q U I L A N " 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, con 
cocina, comedor y azotea. Empedrado 33. 
21Í5 4-11 
T O L , E T 
C E I B A O F ' F X T E M T E S C H A N D E S 
I n the test p'ace of the main road, two bloks 
from ths Ceiba R, R. Statlan, there is a splendid 
house to let , w'.th trreat capaoity, a l l k nd c f con-
forts and large grounds w i t h many fruittrees. I n -
formation I n the same house Calzada n0 140 and 
also i n Amargura St., n . 21, office of M r . de Sola. 
2108 13-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de A m i s t i d n . 104, óon 
con zaguán , ea'a, recibidor, cinco cuartos, saleta, 
patio, traspatio, "gua, b a ñ o é inodoro; la llave é 
informes en los altos, y para tratar la dueña . Veda-
do calzada o. 50 B . 2106 4-10 
I n d u s t r i a 9 3 
Se alquila un espacioso local muy ventilado y 
con cabalhrizas. I m p o n d r á n Consulado y V i r t u -
des, Casino Americano. 
2103 4-10 
C E I B A D E F U E N T E S G R A N D E 
E n el mejor lugar de la calzada, á dos cuadras 
del paradero de la Ceiba, se alquila -una hermosa 
casa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con á rbo les f ru ta -
les. In fo rmarán en la misma casa Calzada nifm, 
140 y en Amargura r ú m , 21, Bafete del L d o . 
Sola. 2107 13-10 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo situada en Acosta 14, L a l ia ' 
ve en l a accesoria é in formarán en Amis tad 154. 
2080 15-10 a 
S E AL.Q1JILrA 
la gran casa San Rafael núm. 50, propia para fá-
brica de tabacos, hotel, ó para tres familias nume-
rosas. Tiene 6 caballerizas / dos hermosos y gran-
des patios, E n Teniente Rer 28, a lmacén de pe-
leter ía , ir. formarán £090 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n, 538: 
informes Industria 127, de 8 11 y de 5 á 6 y media: 
la llave en la bodega de al lado, 
2096 8 10 
S E A H H I E N D A 
E n Universidad núm, 34 ss emenda tres cuar-
tones de terreno c tmo de 50.000 vi ras cuadradas, 
que producen mucha yerba, por ser de regadío , 
propio para dueños de establos ó vaquer ías . Ss pue-
den ver é inf i rman en la misma, 
2088 8-10 
C a s a s en alquiler 
Se alquilan casas de todos precios y en todos los 
barrios; los que deseen mudarse antes de cansarse 
buscando casas, acodan á 0 ;Re i l l y 104 y encontra-
rán sin pérdida de tiempty lo que desean, 
2066 13-8 Ab 
Espléndidas habitaciones con balcón á la calle, 
suelos de mármol , dan &, Is, brisa, rodeadas de an 
cha galería . 2064 I$-8 Ab 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y bajo, s i túa 
da en la calzada ¿ e l Cerro número 551. I n f o r m a r á n 
en la casa calle de ia Industria n . 121. 
2090 13-8 Afr 
GD A N A B A C O A . — S e a l q u í l a l a saea calle de Concepción n, 12, hoy M á x i m o Gómez, prój i -
ma á las Escuelas Fias y con capacidad para una 
numerosa familia y prsoio módico . E n la esquina, 
easa de prés tamos , es tá la Uaye é informan donde 
vive el dueño, 2072 4 8 
P A R A E L V E R A N O 
E n el punto mejor del Vedado se alquilan dos fi 
tres hermosas y frescas habitaciones, con asistencia 
y mesa, á personas que deseen v l r i r en familia, pues 
!a casa no es boarding. I m p o n d r á n en la misma, 
Linea 79. £067 8-8 
E g i d o n . 1 6 , altos , 
Se a lqui lan habitaciones con ó 
s i n mueb les en sstos vent i lados 
altos, con suelos de m á r m o l y mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639 . 
2057 26 8 A 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes al mes la casa calle de Santa Clara 
n. 8. Informan en O b r a p í m . 9, altos. L a l lave es tá 
fia Santa Clara n. 9. 2063 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la e & a calle 7 n. 135; tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, baño é inodoro. E s t á la l lave 
en la misma calle n. l i u . D . al fondo, 
2062 8-8 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que t en íamos lo ha destruido e l comején. 
—¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los reí o-
j í s í E s t á n mucho más baratos que el agua de Ven-
to, ¡,Se rie V ? E l servicio de agua para una casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
bU> cuarenta pesos, y por $4 le f enden un magníf i -
co reloj ¿ e pared con campana y u n » p r e c i o i a osja 
de nogal ó fresno.—! Que no? Pues véalos encasa 
de Borbolla, Compór te l a £2, 51 y 56.. 
c 530 7 Ab 
S B A L Q U I L A 
la casa Reina n . 81, con sala, saleta, comedor, seis 
cuartee de dormir. Cocina, dos inodoros y cuarto 
de baño, acabada de reed ficar con arreglo á la h i -
giene moderna, I n ^ r m a r á n en L a Vifia, Bsina n . 
21, donde estú la llave, c5>4 8-7 A b 
S E A L Q U I L A 
Animas 96, 98,100 y 102, una de las me^arss l o -
calidades en la Habana para fábríoa de tabacos y 
a lmacén de tabaco en rama. Informen en San I g -
gnaf i io?» 1835 18-í:0 m 
S A N F E D H O N . 6. 
Se Alquilan Jwmosas y ventiladas habitacione, 
oon vista al m&v y muy propias para escritorioss 
En la misma informan!, todas horas, 
C 535 1 A b 
HO T E L I S L A D E C Ü B A . - F r e n i a a l parque de Colón, único en su clase solo, y con j a r c ' n . rente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes si se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monte n, 45. 1746 26-27M 
O F I C I O S ST. 8 4 
Se alquilan magníficas Jiab'taciones á personas 
de moralidad. 2018 8 6 
PARA LA TEMPORADA 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa de visrlenda de la 
quinta que faé de M á lpica entre la Víbora y A r r o -
t o Apolo. I t f o r m a r á n en Agui la 1S3. 
2017 8-6 
O b r a p í a 3 6 
Una hermosa sala propia para escritorio ó bufe-
te se alquila muy en p roporc ión . E n l a misma i n -
forman á todas horas. 2009 8-6 
PERMRAft 
P E R D I D A . 
E n la noche del úUimo domingo se ha extraviado 
una caitora que solo interesa al dueño , pues no 
contiene vslor para ol hallante;se grat if icará en es-
ta redacc ión al que ia presente y lo mismo on el ca-
fé E l Cosmopolita, Prado 120. 
5»rt6* al !• d3 10 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el quo tiene de bastones la casa de Borbolla; 
' nadie .puede imag iná r se lo sin verlo. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $20. Nadie compre bas -
tón es sin antes ver los que ss venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
0 560 7Áb 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y esplendidos altos dn la casa 
Compostela 112 esquina á Luz frente á Be lén . 
19 ' " 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jeiiis del M o r í a n . 141, compuesta 
do sala, saleta, fres habitaciones, cocina, b a ñ o é 
inodoro, en $34 oro español . Informan calle del 
Bara t i l lo letra B frente á la Lonja do Víveres . 
19F" 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Curazao n , 1, acabada de edificar 
con todas las comodidades. Puede verse é informa-
rán de 9 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 3 de la tarde. 
Su propietario en Teniente Rey 30, 
1994 8-5 
S B A L Q U I L A N 
magnificas habitaciones frescas y aseadas en el me-
jor punto de la Ha^ant,, para hombrea solos, amue-
bladas 6 bia aaufiblar, con inodoro y ducha. B e i -
£ , » e l m<3 3021 p u n i ó . d « 1» ÚAHA d e l 
O bispe, del lado de Compostela, l e alquila una ac-
cesoria compuesta de dos habitaciones; hay agua é 
inodoro. Propia para hombre solo de oficio, Impon-
drán Obispo 66, altos, 1985 8-6 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa 159, calle 7?, acabada 
de renovar. L a llave é informes en el restaurant de 
Arana y en Teniente K ey 30. 
1995 8-5 
S B A L Q U I L A . 
la casa San L á z a r o número 1(4, á la moderna, ca-
paz para numerosa familia, E n la misma informa-
r á n . 1879 8-5 
Ceiba, Puentes Grandes. 
Se alquila la casa quinta calle de San Lucas n . 
7, á una cuadra del paradero y sin polvo por estar 
fuera de la calzada. Informan Concordia f 8. 
1923 8-4 
F r a d o 8 6 , altos 
Se alquilan todos amueblados ó por apartsmen-
tot: es casa tranquila, fi-esquísima y hay cocinero. 
I n f . rma táu en la misnu ó en el Vedado, B a ñ o s 15, 
sucursal, 19S0 8 4 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo Sol 54, entre Habana y Com-
postela. Informan en Chacón 1^.-
1931 8-4 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados los tres pisos de la casa Monse-
rrate n, 16, donde estuvo el Ho te l Roma, E n la 
misma impondrán , 1934 8-4 
Zulueta número 26. 
E n esta espacioaa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y n n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>er A n i m a s . F r e c i o s m ó d i c o s . I n -ermar& el portero á todas horas . 
C 516 1 Ab 
f H í i i i i i c m i m i u c M s i 
B O T I C A 
Se vendo una botica muy lujosa y muy barata en 
nn pueblo de la provincia de la Habana, I t for-
mará el dueño de la f j nda Sol n , 8, á todas horas, 
c ñ S ) a l t 4 12 
N E G O C I O 
Se vende el local S i n Rafael dómero 14f, ocn t o -
das las pertenencias. Es el más hermoso de la H a -
bana, Sirve para todos los giros. Horas, 8 á 9 de 
la m a ñ a n a y de 3 á 4 de la tarde, 
2160 8 12 
S E V E N D E 
ó se hipoteca una casa en la calla de O b r a p í a I n -
fo rmarán calle del Consulado n , 38, é n t r e m e l o s . 
No se admiten corredores. 2167 4-12 
U n b u e n negocio 
Por tener que ausentarse su dueño se da barata 
nna p e q u e ñ a industria propia para una persona que 
después de sus ocupaciones pueda disponer de una 
6 dos horas diarlas; en la inteligencia qus da un 
rendimiento positivo de $40 mensuales. Dan razón 
Monte n. 315, de 8 de la m a ñ a n a á 8 de la noche en 
Cuba Moderna,—Rosendo Otero, 
21fi6 4-12 
E N $1.600 SB V E N D E C N A G R A N C A S A 
Reina cerca de la Plaza del Vapor, E n $5,500 otra 
de dos ventanas muy hermosa una cuadra del Csm 
po de Marte y en $3,050 otra Agui la pegada á M o n 
te. Reina esquina á Amistad, casa de cambio, de 
11 á 2. 2151 4-11 
B U E N N E G O C I O , — P o r tsner que dedicarse su dueño á otros asuntos, se vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo más cén-
t r ico de la población, pudiendo informa.' en esta 
ciudad en Monte 317, pe le te r ía Imper i a l , Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S B V E N D E 
la bonita v c ó m o d a casa Ancha del No-te :> 16, en 
precio de 5,0.)J pesos. Puede verse de once á cinco 
y para tratar con su dueño á todas horas. Obispo 
4. Sin in te rvenc ión de corredores. 
2091 8-10 
S O L A R E S 
Se yenden cuatro de á 1,200 varas cuadradas c a -
da uno, situados en V i l l a n a e v a y Santa Fel ic ia , en 
J e s ú s del Monte, frente á la f ib r ica de J u l i á n A l -
vares: ó Henry Cl^y, Tí tu los l impios, I n f o r m á r á n 
en San Juan de Dios n . 1. 
2055 13 8 A 
¡ A T E N C I O N ! 
E l ndivíduo que ofreció el miércoles $600 por la 
bodega de Los Cubanos, San Miguel 174, que ven-
ga si no se le vende al pr imero que se p ré sense , 
2055 l a - 7 8d 8 
M I M B R E S 
¡Qué dura es tá esta butaca! Pero hijo no yes qae 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos : s irso es dema-
siado recio para las blandas asentaderas, p á s a t e 
por la casa de Borbolla y encon t r a r á s sillas precio-
sas á 1,75, 2, 2i, 3 y $ 1 . Sillones á 4, 4,50, 5, 6 y $7, 
Silloncitos á 2, 3 y $2,75, Sofies á 8,50, 13, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56. c 560 7 A b 
V E N D O 
dos casas en Galiano, una de esquina con agu.a r e -
dimida; ambas en $22,000. Tacón 2, bajos, de 11 á 4. 
J . M . V, 2011 ; 8-6 
EN ASTURIAS,—Ent r e Avilés y las Minas de Arnao, cerca del mar se vende nna hermosa po-
sesión de ut i l idad y reoreo; r eúne condiciones i n -
mejorables para la cría de gar ado y aves. Informa 
D , Demetrio Mar t ínez en Amargura 15, 
1975 15-6 
S E V E N D E 
jüaa, casa en San Lázaro , informa Alejo Monte ' 
ro en Campanario nóm, 63 de 11 á 12 P. M . 
1957 8-5 
Vendo casas 
E n Neptuno de 4r00, en San L á z a r o de 4300, en 
Agosta de 5500, en San Nicolás de 7000, en M a n r i -
que de.SóOO.' en 6'5inco dé 8500 y en Agui la de 3800. 
T a c ó n 2, bajos, de 11 á 4 J . M . V- 1982 8 5 
V E N D O 
Tres solares compueitsa de 1895 metros, situados 
an Infanta, Pocito y J e t ú j Peregrino. Informan 
V acón 2 de 1 á 4. 1980 8-5 
V E N D O 
Solares on el Vedado, en J e sús Peregrino, P o c i -
to é Infanta de 1^9 i metros y en otros puntos, I n -
í'ormes Tacón 2, bajos, de 12 á 4, I . Mordazo, 
¡f.981' 8-5 _ 
Se vende vuis. manzanitfi de terreno 
con 50 i varas cuadradas, calzada del yodado esqui-
na á infanta, punto fresco y' alegre de mucho por-
venir, propia para un?, buena casa muy ventilada é 
independiente, sin tener arrimo ninguno. Sanj a 138 
1936 154 A 
B O D E G A 
Se vende una en el punto más céntrico del Veda-
do por poco dinero: en la misma se alquila u n local 
propio para ca rn ice r í i , ba rbe r í a ú otro giro a n á l c -
go. Para informes San Miguel y Soledad, carnice-
ría. 1894 13-3 A b 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Pen ín su l a por 
urgentes asuntos de famil ia , se vende el magnífico 
hotel E L L O U V R E , situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Caries. 
E l hotel ocupa la mejor posición que todos los de 
la ciudad: es el más acreditado y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 26-22 mz 
Durante tres días á .contar d^sde hoy, se venden 
cochinos criollos de todas clase* y t a c a ñ o s en una 
linca lindante con el pueblo de Arroyo Naranjo 
donde informarán en la calle Rsal núm, 81. Hay 
puercas paridas y p r ó x l m i s , asi como leohoncitae, 
y lechónos hanta de & dos pesos. 
E l que desee tener cría de cothinos de l a mejor 
raza que se conoce y comprarlos baratos que apio-
jecjbe esta ocasión que no ce p re sen ta rá ol ra igual 
en m¿ ch^ -,:ij?npp i l O t 3 10 
Se venden en precio m ó d i c o 
f Jnmi lord casi nuevo, un caballo dorado de sie'e 
oaarlae morios un dedo maestro de co.-he, una l i -
monera de me l i o use Se puuede ver y t r a t a r en 
Principe Alfonso 4?;¿ de U $ 2 del dia, 
2129 4 11 
B E V E N D E 
un sillón de operaciones propio para médico 6 co. 
madrona*. Se da muy barato en Monte S91, 
2164 8-11 
Lá ZILIA, SÜAEEZ 45. 
En esta caaa encontrará el público un 
gran surtido de MUEBLES nuevos y usa-
dos á precios sin competencia. Inmeneo 
surtido de PIANOS, ALHAJAS de oro y 
plata, objetos de arte y fantasía y ROPAS 
de todas clases. Todo el que necesite algún 
objeto, acuda á L A ZILIA.'Suárez 45, y 
saldrá complacido, pues no se repara en 
precio. 
Como GANGA realizamos pianinoa de 
excelentes voces á 12 centenes. Valen doble. 
Se compran muebles y planos. 
1775 alt 13-24 Mz 
MUEBLES BARATOS 
Se vende una cama de madera con un magníf i co 
bastidor 6 centenes. 12 sillas reina Ana 3 centenes 
2 sillones un cen t én , un par sillones mimbre, u n 
juego mimbre compuesto 6 sillas, 4 sillones y una 
mesita 7 cenieues, nna l á m p a r a cristal 3 luces 3 
centenes, otra i d , 6 luces 8 centenes é infinidad de 
muebles, cubiertos y otres objetos casi regalados, 
Virtudes n, 1. 2143 4-11 
B I O I C L E T - A . 
Se vende una Columbia, modelo 57, se da barata 
y solo tiene nn mes de uso. Consulado n . 112, 
2141 4-11 
P R A D O 77 A . 
Se venden sorbeteras, botellas, copas y o t ros va -
rios efectos para café, fonda ó particulares. T a m -
bién se venden espejos, un elegante refrigerador, 
un aparador, una maga íüca carpeta, nna caja de 
hierro, uua cantina y un toldo de lona h e r m o s í s i m o 
2060 13-8 A 
P i a n o de P l e y e l 
Se vende uno muy barato, modelo n , 8, de muy 
muy buenas voces. Apodaca 55, entre Suarez y 
Revlllagigedo. 2106 4 10 
M u e b l e s baratos. 
Se vende nn magnífico juego de mimbre que cos-
tó SO centenes, se da en 10; varios sillones sueltos 
de mimbre y otros muebles. Virtades n. 1. 
2074 4-8 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $33. 
I d . de comedor, á $12, 
I d . de cuarto, á $97. 
J lNo compre V, muebles de ninguna o ía te Incluso 
mesas y camas sin pedir antes preoios en 
Compostela 52,54 y 56 
o 560 7 A b 
c o m p r a n m u e b l e s 
prendas y ropa, pagándo la s más que nadie. L a E -
quldad. 43. Virtudes 43. 1901 26 8 A 
Pianino francés. 
En perfecto estado y magi i f í cas voces, se da en 
mucha p r o p o r c i ó n y puede verse y apreciar su m á -
r i to en Sná rez n. 27, Cta. 545 4-6 
' T A L L E R de ca rp in te r í a de muebles, Sol n, 62,— 
1 E l que desee comprar muebles buenos y baratos 
que pase por donde se fabrican y e n c o n t r a r á hecho 
y hac .éndose todo lo que le haga falta un 26 por 100 
más barato que nadie. Hay camas de lo m á s mo-
derno, escapara tas grandes de marca, medianos y 
pequeños ; lavabos y vestideros. T a m b i é n se cam-
bien muebles nuevos por viejos á gusto del com-
prador. Se barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo mismo se venden loa muebles en blanco 
que terminados. Sol 63. 1906 26 3 A b 
L a O a s a G r a n d e 
C A L Z A D A D E L M O N T E N , 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
l á m p a r a s de cristal, camas de h ie r ro de oarroza y 
lanza; camitas de d iño de baranda, m á q u i n a s de 
coser de Singer, D o m é s t i c a , Favor i ta y France; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $43,40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy .baratos. 
L A CASA G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N . 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L L A R E S 
D e la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y asados se venden y alquilan con bandas [france-
sas au tomát icas ; constante surtido de toda clase de 
efeoíos franceses para los mismos. P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A , Nota.—Se rebajan bolas de b l -
Uar y se visten billares, 53, B E R N A Z A 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 B 
BE IAQUIHAIU. 
P r o p i e t a r i o s M a e s t r o s d e O b r a s 
I n d u s t r i a l e s . 
INODOROS DE HIERRO ESMALTADO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon un surt ido 
completo de piezas para toda clase de b i f are acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos . E n ventf 
por íKANCISCO AMAT, Calle de CUBA.N 60. HABANA 
o 522 al 13-1 A b 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s . 
Gran surtido de A R A D O S para el onl t l ro de la 
C A N A y otros cultives menores. Precios módicos . 
E n venta por Francisco Amat , calle de Cuba n . 60, 
Habana. o 523 a l t . 13-1 A b 
P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
se vende un motor de gas de dos caballos de fuer-
za. Riela ó Cuna 7 In fornmarán . 
1974 8-5 
Regalos 
¡Tiene V. que hacer algún obsequio?—iSÍÍ pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta d u d a d l a oasa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
c560 7 Ab 
U n a lambf qpe 
Para destilar aguardientes se vende. E s de ocho 
pipas da cabida. In fo rmarán Vives 164, bodega. 
1745 13-27 Mz 
SE VENDE 
U n f i e tóu familiar de uso, arreos y un caballo 
criollo de siete cuartas, de t i ro ; todo j anto ó sepa-
Vado. Puede verse é Icformaran Mar ina 18. 
2131 8-11 
U N M E D I C O 
ó persona de gusto, se vead^ ,•• n P r í n c i p e Alber to , 
un caballo criollo, con su l imonera. P n e í e verte á 
todas horas en el óstablo ' ' E l N i á g a r a , " Prado f 
Ganios, 2133 4-11 
y 
A l a s m a d r e s d e f a m i l i a 
y p e r s o n a s d e l i c a d a s 
Usen y pidan 
E L " C A C A O L A C T E A D O . " 
E i el alimento mis sano y nu t r i t ivo que se cono-
ce Reemplaza con gran ventea al café oon leche y 
chocolate, casi todo elaborado con cásoara de cacao 
y harinas. Es el desayuno m i s agradable, más sano, 
más cómodo y m i s económico. No hay es tómago 
por delicado que sea que no lo tolere. Cadalatica 
contiane caoao para más de 8 copas. 
A 30 q . plata la l a t í se vende en todos los esta-
blecimientos de vivares. 
Para pedidos d i r j i r se al agente general R. Ca-
nero, Reln» , 58 Habana, 2186 4-13 
D J E L M O N I C O . 
C a f é , l u n c h , h e l a d o s , n é c t a r . 
A V I S O 
En a t e n d í a á la decidida protección que el p ú -
blico dispensa & esta cssa con lo cual resulta pe • 
queño el local, pondrá á disposiciói: de las famil ias 
durantslos días l ¡ , 13, 14 y 15 del corriente mes, 
los amplios salones del primer pisó, donde se servi-
rán sus exquisitos productos. 
Véanse las listas de la semana, 18 r iqu í s imas va-
riedades de heiados. C 574 la -9 3J-10 
En San Rafael 141 A 
Se veaden dos carros de cuatro luedas propios 
para cualquier glr^, un break y uu fae tón familiar, 
un t í lbury con su ccbál lo y arreos. T a m b i é n un 
dokal i r a n c é s y un '^ronc o fl'e l imonera dorado á 
fuego. ' Todo separado y en mucifá proporción 
Í023 * 8-6 
T r e s t a r i m a s , 
tres espejos, una cama de hierro, dos mesas de oo-
medo**, una cocina francesa, un anf.fie de sa s t r e r í a 
francés, una m á q u i n a da coser y un escaparate muy 
bueno se venden en Mercaderes!, d e I 0 á 4 d e l a 
tarde. 21^7 4 12 
H e l a d o s s u p e r i o r e s á 1 5 c e n t s . 
£ 1 YUSO d e l e c h e d e 1 ' , 1 0 i d . 
H a y s u r t i d o c o n s t a n t e d e l a s m e -
j o r e s f r u t a s , b u e n o s d u l c e s , l u n c h s , 
r e f r e s c o s , & c . 
P r a d o l l O , H a b a n a 
C478* ae-M Mz 
D B C Y P E B F g i m 
PERFUMERIA. 
No Jiaj.cnien^a Tenda fie* mejor clase n i mis ba 
ra ía qga lé? " u , 
GASA D E B O R B O L L A . 
Pur solo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1,16 una caja de jabones de lecha. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponaz, y todos 
los demás productos de fabrlractas acreditados á 
precios excepcionales, c 560 7 A b 
Para combatir las Diapeps iM^ Oaifiat* 
gi&a, Kruptos ác idos , V ó m i t o s de las Se-
ñoras embarazadas y de los n iños , Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dlfloiles, Dia-
rreas (de los niños, TÍejoi y t í s icos) ato., 
nada mejor que el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
Sue ha sido honrado oon nn Informe brí -ante por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E O S O y D i -
plomas de Honor en las O N C E Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
P í d a s e e i t o d a s 1 » b o t i c a s . 
0 523 alt - lAb 
Monsesrrate 6 3 
Lunas vlseladas para escaparates á precios de 
rea l i zac ión . Cristales gruejes para vidrieras, eto, 
2134 4-11 
S e vende 
una escalera caracol de cedro y caoba, de poco u»o, 
en módico precio: puede verse en Prado 125, 
2069 4-8 
p r « los Anunolos Franesm SOR i» * 
ISK.̂ AYENCE F A V R E i G ' j 
18, ru$ Cu /« Qrang9-Bate¡isnc PARIS < 
Tanto los niños como las personas mayores 
íomaa con gusto el exquisito 
VINO d e l Dp VIVIEN, 
tie Ext rac to cía H í g a d o da Bacalao 
El V I N O V I V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece" la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de Debil idad: Anemia, .Raquitismo, Escrófula, 
Afecciones de la Pie l , Reumatismo, Tos, etc. 
Venta en todas las Boticas y Farmacias. 
P A R I S , R u é L a f a y e t t e , 126. 
Secun la O p i n i ó n d« io» Profesores 
BOUCHAROAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
IV, Fsrm,, pag. 300. tf#mm«n< tfu flarf*», ptg, 818. Utrtp., pag. 214. Ollnlq. ttlpétríén. 
OE AHONIACA 
DE P I E R L 0 T 
u n . x i e u r e t a t é x i l o o y u n p o d e r o s o o a . l n a a . x i t e 
dt las NEVROSIS ( R u e c a s , Vaporea, Insomnios, Tos nerviosa. 
á* Ina M E f i f D A i A l A a I Palpitaciones, Espasmos, Corea, Oonvulaioads. 
u « tas H b V K A L A i S A S i Reglas dolorosaa, difíciles, 
y de l a NEURASTENIA V Ciát ica, Epilepsia, H i s t é r i c o , eto. 
TÉ St-BERMAIH (Codex p . 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradable 
LANCELOT * * Cu, 26, rus S'-Claude, PARÍS. — Ocptaltei n La Nafcana i J O S É BARRA j MuhrBMlu. 
A G U D O S ó C R Ó N I C O S 
S O L U C I Ó N C L I N 
a l S a l i c i l a t o d e S o s a 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a x_de s a b o r a g r a d a b l e . 
653 
CLIN jr GOMAR, PARIS - / •/) tu Ftrmtolu. 
C H L O F t O S I S 
C Colorea pá l idos ) 
L E U C O R R E A 
(Plores bla n cas) 
L A P R A D E 
con A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBAD* POR LOS MÉDICOS OE LOS HOSPITALES / " M E D A L L A S D E ORO) 
Es el m e j o r de todos los Fe r rug inosos para la c u r a c i ó n de todas las 
enfermedades p r o v i n i e m e s de la P o b r e z a d e l a S a n g r e , 
J P A R I S , C O L L m y C", 4 9 , R u é de M & u b e u g e , y en las farmacias 
MaMKMemBganBpBamipnRa 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O D l i l i O D O B L E de H I E R R O y Q V I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, ea de una eficacia cierta eü la ' 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION Y DESORDENES ilt la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Bs el único remedio que conviene y sa debe emplear «on txchuion dt cualquiera ol ra tiftiancia,' -
Véase el Folleto qué acompaña á cada Frasco. 
• Venta p o r Mayoir : L . ' (áftUÉ'T, 4, r u é Pá^enne, e n P A R I S , 
Pe venta eo todas las prjncipaies Farmacias y Drogueria§. 
í R O N Q U B T I S ^ T O S , Catarros pulmonares, 
T I S I S y Asma / Enfermedades I , y Debilidad del Pecho, 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON I,AS 
Gotas Livoniennes 
ele T I ^ O X J E S T T B - I ' E K . K . E T 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N Ae NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar r ad ica lmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ra tor ias , está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es t ambién el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Doion de los Fabricantes, i fio de ivitar las Falsificaciones. 
Depos i to p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , r u é des I m m e u b l e s - I n d u s t r i e l s , P A R I S 
D e p ó s i t o s en todas las principales F a r m a c i a s . 
t 
'V 5ISW S'A8SUREn 





c o n ( Q u i n a y § a c a o 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , ia C loros i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
F i e b r e s de toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerv iosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
pahibra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fat iga . ' 
Tiene por base UB 
vino generoso j u s t á -
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la ([iiinu se 
añade ¿i la dpi vino 
y la decuplica ' sin 
perjudicar aus ca l i - • 
da des de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
i Bugeajiíl j Lebeault 
SOBRE LAS. BOTELLAS. 
S E HALLiA 
P US HUNCIFAIIS FARgiüjAS 
H A R I N A L A C T E A 
M m e x A o « o r n ó t e p a r a \ o s WMVOS 
loa mayores atrwiHOB en los pmises eélidosi — F o f ^ A T O j i Í I f , K u p du. P a r c - K o y * ! , P A R I » y « 8 , C a n n o n S t r e e t , 3L.03W1 Frosarundo 
